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Выходит раз в неделю. 11 февраля 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК.
Б соответствии со от. 2 постановления Пре-
зидиума Всероссийского Центральною Исполни-
тельного Комитета от 4 ноября 1926 года «об
утверждении инструкции о выборах городских и
сельских советов и о созыве с'ездов советов»
(«Собр. Узак.» 1920 г.. № 75, ст. 577) х ) Президи-
ум Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета поста н о в л я е т;
Внести в инструкцию о выборах городских
и сельских советов и о созыве с'ездов советов,
утвержденную Президиумом Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета 4 ноября
1926 г., нижеследующие дополнения для Крым-




Статью 3 инструкции дополнить примеча-
нием следующего содержания: «В Крымской
АССР республиканская избирательна я комиссия
образуется в составе 13 лиц, при чем в состав ее,
кроме представителей государственных органов
и общественных организаций, перечисленных в
настоящей статье, входят дополнительно два
представителя национальных меньшинств».
2. В п.п. «а», «б» и «в» ст. 15 тг в п. «а»
ст. 16 инструкции после слова «земледельцы»
включить слова: «и овцеводы», а после слова:
«земледельческим» включить слова «и овцевод-
ным».
3. Пункт «а» ст. 16 инструкции дополнить
ьторым абзацем: «Овцеводы, ведущие трудовые
хозяйства и применяющие по условиям вгого хо-
зяйства на ряду с участием в работе наличных
трудоспособных членов семьи также и наемный
труд одного постоянною рабочего (чабана)».
4. Пункт «б» ст. 16 инструкции дополнить
вторым абзацем: «Овцеводы, ведущие трудовые
хозяйства и пріменяющие по условиям этого хо-
зяйства на ряду с участием в работе наличных
трудоспособных членов семьи также на короткий
срок і(на время стрижки овец) наемный труд не
более двух рабочих или при наличии одного по-
стоянного не 'более одного временного рабочего».
Председатель ВЦИК М. Калинин
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль? 10 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 4/П-— 27 г. № 28).
') См. «Вюд. Ф. и X. 3.» Лі> 46—26 г.. стр. 1777.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об утверждении для Северо-Кавказского края
изменений и дополнений к инструкции ВЦИК от
4 ноября 1926 года о выборах городских и сель-
ских советов и о созыве с'ездов советов.
Президиум Всероссийскою Центр аліін ого
Исполнительного Комитета постановляет:
В соответствии со ст. 2 постановления Пре-
зидиума Всероссийского Центрального Исполни-
тельною Комитета от 4 ноября 1920 года «об
утверждении инструкции о выборах городских п
сельских советов» («Собр. Узак.» 1926 г., № 75,
ст. 577) х ) іутвердить для Север о -Кавказского
края нижеследующие изменения и дополнения к
.избирательной инструкции от 4 ноября 1926 года:
1. Дополнить ст. 4 инструкции примечанием
следующего содержания: «Окружные избиратель-
ные комиссии в Северо-Кавказском крае образу-
ются в составе 11 лиц, при чем в состав их, кро^
мо представителей государственных органов и об-
щественных организаций, перечисленных в на-
стоящей статье, включаются дополнительно по од-
ному представителю от окружного исполнитель-
ного .комитета и от окружного комитета кресть-
янских обществ взаимопомощи».
2. Дополнить ст. 5 инструкции примечанием
следующего содержания: «Районные избиратель-
ные комиссии в Северо-Кавказском крае образу-
ются в составе 9 лиц из представителей государ-
ственных органов н общественных организаций,
перечисленных в ст. 4 настоящей инструкции».
3. Дополнить ст. 7 примечанием 2 'следующе-
го содержания: «Председатели городских изби-
рательных комиссий неокружных заштатных го-
родов п рабочих поселков 5 г тверждаются район-
ным исполнительным комитетом».
4. От. 37 инструкции дополнить примечанием
2 следующего содержания: «Избирательные участ-
ки в селнских местностях Северо-Кавказского
края должны юб'едпнять не более 1.000 населе-
ния».
Председатель ВЦИК М. Калптш.
Секретарь ВЦИІК А. Киселев.
Моісква, Кремль, 10 января 1927 г.
(Изв. ЦИК 4711—27 г. № 28).












ИНСТРУКЦИЯ № 481, УТВ. НКВД РСФСР
30 ДЕКАБРЯ 1926 г.
о порядке регистрации, наименования и учета
населенных пунктов.
Краевым, 0 6 ласт н ы м и Г у б е р н с к и м
А д м о т д е л а м.
Копня: НКВД Автономных Респу-
б л и к.
Во исполнение постановления ВЩТК и СНК
от 30 августа 1926 г. («О. У.» 1926 г. N° 60,
ст. 460) О «О порядке регистрации и наименова-
ния вновь возникающих поселений», предлагается
принять к руководству следующее:
I Общие положения.
§ 1. Регистрации подлежат все вновь возни-
кающие населенные пункты в сельских местно-
стях с постоянно живущим в них населением.
Примечание 1. Населенные пункты,
имеющие временное значение или случайный
состав населения (дома лесной стражи, кор-
доны и пр.) или имеющие подсобное значение
в системе какого-либо обособленного хозяй-
ства (ж.-д. будки и пр.), регистрации в по-
рядке настоящей инструкции не подлежат.
Примечание 2. На города, рабочие,
дачные и курортные поселки действие на-
стоящей инструкции не распространяется;
оформление их производится в порядке спе-
циальных законоположений.
П. Порядок прохождения дел по
регистрации вновь возникающих
населенных пунктов.
§ 2. Вопрос о регистрации вновь возникающих
населенных пунктов возбуждается Волостным,
(Районным) Исполкомом перед Губернским (Крае- ■
вым, Областным) Административным Отделом че-
рез Уездный (Окружной) Адмотдел.
Примечание. В тех случаях, когда
в соответствии с примечанием к ст. 1 пост.
ВЦИК и СНК от 30 августа 1926 г. постано-
влением Краевого (Областного) Исполкома ре-
гистрация вновь возникающих населенных
пунктов передана Адмотделам Окружных
Исполкомов, действия, возложенные настоя
щей инструкцией на Губ. (Обл.) Адм. Отделы,
производятся Окружными Адмотделами.
§ 3. При возбуждении вопроса о регистрации
вновь возникшего населенного пункта, Волостной
(Районный) Исполком сообщает:
а)
   
Предполагаемое название населенного
пункта и обозначение его (деревня, хутор и т. п.).
б) Причины возникновения населенного
пункта.
в) Соблюдены ли условия, предусмотренные





1) при какой реке или речке, озере расположен;
2) расстояние в км: до ближайших населенных
пунктов (перечислить их); до Сельсовета, до Вол-
(Рай) Исполкома; до Уездного (Окружного) Испол-
кома; до ближайшей ж.-д. станции и название по-
следней; до ближайшего обслуживающего почто-
вого учреждашія и название последнего.
д) В пределы какого Сельсовета входит насо-
ленный пункт.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» N1 42—26 г., стр. 1627.
с) Число дворов в населенном пункте, подле-
жащем регистрации.
ж) Число жителей в нем.
з) Преобладающая национальность.
§ 4. При соблюдении условий, необходимых
для образования населенного пункта, и сообще-
нии сведений, перечисленных в § 3, Губернский,
Областной, Краевой (или Окруя;ной —см. примеча-
ние к § 2) Административный Отдел или Народ-
ный Комиссариат Внутренних Дел Автономной
Республики регистрирует населенный пункт и
входит с представлением в соответствующий
Исполнительный Комитет об утверждении наиме-
нования его.
Пр и м е ч ан и е. При регистрации вновь
возникающего населенного пункта все сооб-
щаемые о нем сведения вносятся па особую
карточку (см. § 13).
§ 5. Согласно постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 3 января 1927 г. наименования вновь
открывающихся станций и раз'ездов жел. дорог
утверждаются Народным Комиссар. Путей Сооб-
щения, согласующим эти наименования с Губерн-
скими (Обл.), Исполнительными Комитетами л
Центральными Исполнительными Комитетами
Авт. Республик, на территории коих находятся от-
крываемые станции и раз 'езды.
По утверждении наименования Нар. Ком. Пу-
тей Сообщения сообщает об этом соответствующим
Исполкомам и НКВД Авт. Респ. для представле-
ния в НКВД РСФОР сведений по форме, преду-
смотренной § 13 настоящей инструкции, на пред-
мет опубликования их в «Бюллетене НКВД».
§ 6. После регистрации населенного пункта
и утверждения его наименования, Губернским,
Областным и Краевым (или Окружным —см. при-
мечание" к § 2) Административным Отделам или
Народным Комиссариатам Внутренних Дел Авто-
номных Республик, не имеющим губернского зна-
чения, надлежит:
а) Сообщить о регистрации и наименовании
вновь возникшего населенного пункта через Уезд-
ный (Окружной) Административный Отдел Во-
лостному (Районому)' Исполкому, а также опу-
бликовать наименование возникшего населенного
пункта в местном официальном органе.
б) Представить в НКВД РСФОР сведения
о зарегистрированном населенном пункте по уста-
новленной форме (см. § 13) в целях опубликова-
ния в «Бюллетене НКВД» для всеобщего све-
дения.
§ 7. Регистрация населенного пункта должна
быть произведена Административным Отделом
Губернского, Областногоі, Краевого (или Окруж-
ного —ем. примечание к § 2) Исполкома или НКВД
Автономной Республики, в срок не более трех ме-
сяцев со момента возбуждения этого вопроса
Волостным (Районным) Исполкомом.
Ш. Наименование вновь возникаю-
щих населенных пунктов.
§ 8. Наименования вновь возникающим на-
селенным пунктам могут даваться в соответствии
с характером местности, бытовыми и прочими
условиями и предметами. Вновь возникающие
населенные пункты могут также быть названы
по фамилиям первых поселенцев.
Примечание. При наименовании но-
вых населенных пунктов надлежит избегать
таких названий, которые уже имеются в во-
лости (районе).
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§ 9. Присвоение вновь образуемым населен-
ным пунктам наименований,связанных с револю-
ционными событиями или же по имени вождей
революции, допускается лишь с разрешения
в каждом отдельном случае Президиума ВЦИК.
Ходатайства об этом возбуждаются Губ. (Обл.)
Исполкомами через Админпстр. Комиссию ВЦИК.
Примечание. При наименовании
вновь возникшего населенного путчи именем
В. И. Ульянова (Левина) соблюдается декрет
Центрального ИсполнительногоКомитета Сою-
за ССР от 5 февраля 1924 г. («С. У.» 1924 г.,
N° 32, ст. 289)—«О воспрещении переимено-
вания именем В. И. Ульянова (Ленина) горо-
дов, улиц, сооружений, учреждений и т. п.
без разрешения ЦИК Союза ССР».
§ 10. Наименования вновь возникающих на-
селенных пунктов при соблюдении указанных
в §§ 8 и 9 условий даются сообразно с желаниями
населения. Каждому населенномупункту должно
быть дано только одно название.
§ 11. В соответствии с примечанием к ст. 1
постановления ВЦИК и СНК от 15 сентября
1924 г. «Общее положение о городских и сельских
поселениях и поселках» («С. У.» 1924 г., N«73,
ст. 726) надлежит избегать присвоения вновь воз-
никающим поселениям названий: местечек, поса-
дов, слобод, как названий, в дореволюционное
время определивших правовое положение этих
населенных пунктов.
Согласно ст. 1 того же постановления, за
исключением городов, рабочих поселков, дачных
поселений и курортных поселков, все остальные
местностиРСФСР относятся к категории сельских
поселений и поэтому является безразличным,
с правовой точки зрения, какое нарицательное
имя будет присвоено вновь возникшему пункту:
село, сельцо, деревня, станция, хутор, аул и т. п.
IV. Учет населенных пункте!в.
§ 12. В виду того, что регистрация только
вновь возникающих населенныхпунктов не может
дать исчерпывающие сведения об обшей числен-
ностикх, является необходимым поставить учет
всех существующих населенных пунктов в преде-
лах губернии, области, республики.
§ 13. Учет населенных пунктов производится
путем заполнения особой регистрационной кар-
точки на каждый населенный пункт.
Регистрационная карточка содержит в себе
следующие вопросы: 1) наименованиенаселенного
пункта; 2) обозначение населенного пункта (де-
ревня, село, хутор, п пр.); 3) республика, область,
губерния; 4) округ, уезд; 5) район, волость;
6) в какой сельсовет входит; 7) при какой речке
или реке, озере, море расположен населенный
пункт; 8) ближайшая ж.-д. станция (наименова-
ние, расстояние); 9) ближайшее почтовое отделе-
ние (наименование, расстояние); 10) расстояние
в км.: от Сельсовета, от Рай (Вол.) Исполкома, от
Окр. (Уезди.) Исполкома; 11) число дворов;
12) число жителей; 13) преобладающая нацио-
нальность; 14) когда зарегистрированнаселенный
пункт.
Примечание. В целях рациональ-
ной постановки техники учета населенных
пунктов по всей Республике, регистрацион-
ные карточки должны старого соответство-
вать установленным форме и размеру.
§ 14. При заполнении карточек о населенных




названием населенного пункта следует счи-
тать наименование,употребляемоево всякого рода
документах, актах. При наличии других названий
(побочных, употребляемых в просторечии, а также
прежнего названия населенного пункта, если он
был переименован), следует указать их
г, скобках.
б) Все расстояния населенногопункта от Вол.
(Рай) Исполкома, ближайшей ж.-д. станции и
другие необходимо давать в километрах.
Примечание. При ощутительной
разности расстояний в зимнее и летнее вре-
мя показывать обе цифры.
§ 15. Заполненные регистрационныекарточки
составляют картотеку населенных пунктов губер-
нии (обл.) или Авт. Республики и располагаются
по уездам (округам) и волостям (районам), при
чем в пределах каждой волости (района) раскла-
дываются в алфавитном порядке.
§ 16. Для всякого рода справок по определе-
нию местонахождениятого или иного населенного
пункта необходимо иметь алфавитный указатель
всех населенных пунктов губернии, края, обла-
сти или Автономной Республики, который со-
ставляется путем нанесения наименований насе-
ленных пунктов на отдельные листки по следую-
щей форме: 1) наименованиенаселенногопункта;
2) уезд, округ; з) волость, район.
§ 17. При составлении алфавитного указателя
в тех случаях, когда населенный пункт имеет не-
сколько наименований, составляются листки на
каждое название отдельно, при чем в тех лист-
ках, в которых написано неофициальное (побоч-
ное) название населенного пункта, необходимо
указать в скобках официальное наименование.
§ 18. Составление картотеки населенных
пунктов, а также текущая работа по исправле-
нию и дополнению ее должна быть сосредоточена
в стат. части Адм. Отделов.
§ 19. Составление картотеки существующих
населенных пунктов должно быть закончено не
позже 1 июля 1927 г.
Нач. Общ. Упр. НКВД РСФСР Новацкий.
Зав. Отатотделом НКВД РСФСР Коковин.
(Бюл. НКВД N° 32—27 г., стр. 317).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК от 19 ноября 1926 г.
по докладу Северо-Кавказского
Краевого Исполнительного К-та о
его деятельности. (С. У. N° 90—26 г., ст. 657).
Декреты ВЦИК:
— От 29 ноября 1926 г. об утверждении сети
районов Тульской губ. (С. У. N° 87—26 г.,
ст. 629).
— От 6 декабря 1926 г. об административном
делении автономной К и р г и з с к о и обла-
сти. (0. У. N° 87—26 г., ст. 633).
— От 6 декабря 1926 г. о дополнении списка
городов Орловской губ. городом Новоси-
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о выпуске государственного внутреннего десяти-
процентного выигрышного займа 1927 г.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
нов ля ю т:
1.
 
Выпустить Государственный Внутренний вы-




Заем вносится в книгу государственных
займов Союза ОСР под названием «Государствен-
ный внутренний 10-процентный выигрышный
заем 1927 года».
3. Заем выпускается на сумму в сто миллионов
рублей с подразделением на двадцать серий по
пяти миллионов рублей в каждой в облигациях
достоинством в двадцать пять рублей.
4. Облигация состоит из пяти равных частей
нарицательной стоимостью пять рублей каждая.
Отдельные части каждой облигации нумеруются
одинаковым номером, могут обращаться самосто-
ятельно и дают право на одну пятую часть вы-
павшего на данную облигацию выигрыша н на
одну пятую часть процентного дохода.
5. Выпускная цена облигации назначается в
двадцать четыре рубля. Предельный срок реали-
зации займа по выпускной цене устанавливается
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
6. Заем выпускается сроком на восемь лет —
с 1-го марта 1927 г. по 1-е марта 1935 г.
7. По облигациям займа начисляются процен-
ты в размере десяти процентов годовых. Уплата
процентов производится за каждые шесть истек-
ших месяцев по купонам, срочным 1 сентября и
1 марта, начиная с 1 сентября 1927 года.
8. В течение указанного в ст. о срока про-
изводится 30 тиражей выигрышей: в 1927 г. — 3
тиража, В 1928, 1929, 1930, 1931, 1932 И 1933 го-
дах —'По 4 тиража, в 1934 году — 2 тиража и
в 1935 году— "1 тираж.
9. Количество и сумма выигрышей распреде-
ляется по тиражам следующим образом:
В 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, В 17, 18, 1







50.000 1 50.000 1
25.000 2 50.000 2
10.000 б 60.(Ю0 4
5.000 10 50.000 8
1.000 71 71.000 53
250 252 63.000 92






















В 21, 22, 23 а 24 тиражах
разыгрывается в каждом.
Количество





































Итого 2.390 420.000 1.596 280.000
10. Облигация, на которую пал выигрыш, по-
гашается и из дальнейших тиражей исключается.
Держателю ее выплачивается, помимо выигрыша
(ст. 9), нарицательная стоимость облигации и на-
росшие по текущему купону ко дню тиража
проценты.
11. Порядок и сроки производства тиражей
выигрышей устанавливаются Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ОСР.
12. Помимо погашения займа при выходе в
тираж облигаций, па которые выпали выигрыши
(ст. 10), погашение его производится путем пятп
тиражей погашения целыми сериями, по 4 се-
рии в каждый тираж. Тиражи погашения про-
исходят один раз в год, 1 марта, начиная с
1 марта 1931 года по 1 марта 1935 года.
Держателю вышедшей в тираж погашения
облигации уплачивается ее нарицательная стои-
мость. Облигации займа, вышедшие в тираж по-
гашения, в дальнейших тиражах выигрышей не
участвуют.
Порядок производства тиражей погашения п
выплаты держателям стоимости облигаций уста-
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Течение процентов по вышедшіш в ти-
ражи выигрышей и погашения облигациям пре-
кращается со дня соответствующего тиража.
14.
 
Облигации займа, доход от них, выигры-
ши и сделки с облигациями займа освобождают-
ся от обложения какими бы то ни было обще-
государственными и местными налогами и сбо-
рами.
15. Облигации займа могут быть свободно
продаваемы и закладываемы.
16. Облигации займа принимаются в залог
по государственным подрядам и поставкам, а
также в обеспечение уплаты раосрачтгваемых
акцизов и таможенных пошлин по курсу, уста-
навливаемому Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР.
17. Арендаторам государственных, в том чис-
ле коммунальных имуществ (земельных и лес-
ных участков, промышленных предприятий и
т. п.), предоставляется право внесения облигаций
займа в обеспечение арендных договоров по кур-
су, устанавливаемому Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР.
14. Для получения нарицательной стоимо-
сти, вышедших в тираж облигаций, (ст.ст. 10.
12), выигрышей (ст. 9), а также процентного до-
хода по текущему купону, выплачиваемого в по-
рядке ст. 10 одновременно с погашением облига-
ций, устанавливается Ю- летний срок со дня
соответствующего тиража погашения или выигры-
шей. Для оплаты купонов истекших сроков
устанавливается трехлетний срок со дня насту-
пления соответствующего срока купона. По исте-
неюги указанных в настоящей статье сроков
держатели облигаций займа теряют право на по-
лучение причитающихся им сумм.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровски іг.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ПИК СССР А. Енушдзе.
Москва, Кремль, 4 февраля 1927 г,
(Изв. ЦИК б /II— 27 г. ,\; 30).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 11 ЯНВАРЯ
1927 г. № 59
об изменении утвержденных1 декабря 1925 г. Пра-
вил № 19 погашения 8% внутреннего займа
1924 г., 2-го выигрышного займа 1924 г. и т. д. в
части, касающейся сроков тиражей погашения
2-го выигрышного займа 1924 года.
П. 9 означенных Правил \!: 19' 1) изложит],
в следующей редакции:
«2-й Государственный выигрышный заем
1924 г. погашается в 1927 и 1323 г.г. ежегодными
тиражами, производимыми один раз в год, 1-го
марта, одновременно с тиражем выигрышей Го-
сударственного выигрышного займа 1920 г.».
Наркомфин ССОР Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Голъдберг._
(В. Ф. Л» 14—27 Г.. Стр. 2).
п ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 2—20 г., стр. 60.
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении статьи 13 положения о взимании
налогов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Ооюза ОСТ и о г т а-
н о в л я ю г:
Изложить статью 13 положения о взимании
налогов («Собр. -Зак. Союза СОР» 1925 г., № 70,
ст. 518 і) И 1926 Г. № 8, СТ. 56 2) и № 30, СТ. 196,
п. 10-в) 3 ) в следующей редакции:
«13. Налоги, перечисленные в недоимку, под-
лежат уплате с начислением пени за каждыіі
день просрочки;
но единому сельскохозяйственному Налогу
в размере одной пятой процента;
по всем остальным налогам: с государственных
и кооперативных предприятий, а также акцио-
нерных обществ с преобладающим участием госу-
дарственного н кооперативного капитала — в раз-
мере одной десятой процента; с частных лиц и
предприятии — в іразмере одной трети процента».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ШК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукпдзе.
Москва, Кремль, 21 января 1927 г.
(Изв. ЦИК б'/Е— 27 г. № 29).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 216
о порядке зачета патентного сбора и распределе-
нии между губерниями уравнительногосбора при
централизованном обложении.
Н а р к о м ф и н а м О о ю з н ы х С С Р е с-
■п у б лис.
В виду возникших на практике вопросов: от-
носительно поірядиа зачета сумм патентпото сбо-
ра в уравнительный при обложении в централи-
зованном порядке и порядка, распределения
уравнительного сбора, между губерниями ж со-
ответствующими им административно-террито-
риальными единицами. Наіркомфнн СССР предла-
гает принять к руководству .следующие указания:
1. К зачету в уравнительный сбор по подот-
четным организациям должны приниматься лишь
те патенты, сведения о которых будут иметься
в распоряжении финотделов по месту обложения
подотчетной организации (от самих предприятий
или финотделов по месту нахождения заведений
организации), к сроку представления отчетов об
оборотах (к началу- 5-го месяца окладного года),
а в случаях отсрочки представления отчета ж сро-
ку окончания его. при чем патенты, выбранные
па вновь возникшие в окладном году заведения;
а также на открываемые в том же году сезонные
и ярмарочные предприятия, не принятые во вни-
мание при зачете патентного сбора- в данном
окладном году, должны учитываться в следующем
окладном году при условии, если финотдел будет
располагать сведениями о них к упомянутому
выше сроку.
Заявления подотчетных органпзацпй о за-
чете патентного сбора по заведениям, которые су-
Ц См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 і.. стр. 1 і.
-') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» !\» 7—20 г., стр. 29<>.
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ществовалн и в предшествующем окладном году,
поданные после истечения срока представления




При распределении исчисленного в центра-
лизованном порядке уравнительного сбора между
отдельными губерниями и соответствующими им
административно - территориальными единицами
помимо указаний, -содержащихся в отношении
Роеяалога от 19 ноября п. г. за № 043091/23
и предусматривающих неучет патентов, выбран-
ных на вновь возникшие в окладном году пред-
приятия, и порядок учета патентов на сезонные
и ярмарочные предприятия, надлежит руковод-
ствоваться тем положением, что патенты, о вы-
борке которых в финотделе, по месту обложения
подотчетной -организации не будет известно до
истечения срока представления отчетов об оборо-
тах, не учитываются при распределении уравни-
тельного сбора между отдельными губерниями,
и тс из них,- которые к означенному сроку не
представили в финотдел по месту обложения
предусмотренные § 143-м Инструкции по про-
мысловому налогу сведения не могут претендо-
вать на получение сумм уравнительного сбора по
данной подотчетной организации.
3. Учитывая особые условия уплаты патент-
ного сбора в текущем году, Наркомфин ССОР на-
ходит необходимым для этого года установить
из'ятие из п.п. 1 и 2 настоящего циркуляра и от-
далить, указанные в них предельные -сроки, после
которых сведения о патентах не должны прини-
маться к учету, на 1 месяц.
Необходимость заказанных ограничений как
в отношении зачета патентного -сбора, так и в от-
ношении учета последнего при распределении
уравнительного -сбора между -отдельными ■ губер-
ниями вызываются тем, что всякое изменение как
в общей сумме подлежащего зачету патентного
сбора, так л в общей сумме патентного сбора,
учитываемого при распределении уравнительного
сбора, должно повлечь за собою чрезвычайно
сложную работу, по внесению исправлений в уже
распределенные но губерниям суммы, между тем
как четырехмесячный срок является как для
предприятий, так и для финорганов —более чем
достаточным для представления данных о
патентах.
Замларк-омфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл. ЖФ ОООГ
Полюдов.
(В. Ф. № 14—27 Г.. Стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 269
о применении Положения о государственном про-
мысловом налоге от 24/ІХ 1926 г.
II а р к о м ф и н а м Автономных Рес-
публик, Упо л нар ко м ф и ну при Эко-
со О е в.-З а п. Области, 3 а в е д у ю щ и м
К р а й-, Об л- и Губфинотделами
Р С Ф С Р.
В виду запросов мест по применению Поло-
жения о государственном промысловом налоте от
24/ІХ 1926 г. 1 ), НКФ РСФСР разъясняет:
] . 0. порядке обложения ц р о м н а л о-
гом лиц, занимающихся извозом
единолично или с помощью членов
семьи в городах и пригородах.
1. Лица, занимающиеся единолично или с по-
мощью членов семьи извозом в городах или при-
городах, подлежат выборке патента I разряда на
личные промысловые занятия (Цирк. НКФ РОФОР
от 16/ХП с. г., № 212; «Бюлл. НКФ РСФСР»,
1926 Г., № 11/75, стр. 16) !).
Если хозяйства указанных лиц облагаются
единым сельхозналогом, то полученный от извоз-
ного промысла доход в состав облагаемого сель-
хозналогом дохода не включается, согласно ст. 4
Положения о едином сельхозналоге <на 1926 —27 г.
П. Об оправдательных документах
по расходная операциям п р е д-
п ,р и я т я й по лотсуп ЕС товаров мел-
к ими п а р т и я м и.
2.
 
Вопрос о том, какими документами -мотут
быть подтверждены расходные операции пред-
приятий по покупке товаров мелкими партиями
у кустарей или -случайных продавцов на базарах,
рынках и ярмарках, если продавцы не могут или
не хотят . выдавать торговый счет, разрешается
постановлением СНК от ю/ѴИІ 1923 г. («С У.»
1923 г., № 72, ст. 704). В этом постановлении ука-
заны как учреждения и лица, которые обязаны
по требованию покупателя выдать счет, с указа-
нием в нем времени совершения торговой -сделки,
количества, рода и вида товаров, цены и проч.,
таге и те условия, при которых продавец осво-
бождается от обязанностей выдавать такие счета.
III. О порядке обложения уравни-
тельным сбором оборотов, совер-
шенных в одном окладном периоде
тг аннулированных в другом.
3. Часть оборота предприятия, сделанная
в одном окладном периоде и аннулированная
в следующем окладном периоде, не может быть
исключена из оборота этого последнего периода,
таж как такое исключение не соответствует тре-
бованию ст. 17 Положения о государственном про-
мысловом налоге от 24/ІХ 1926 г., -на основании
которой для предприятий (заведений), выбираю-
щих годовые патенты, уравнительный сбор ис-
числяется по оборотам за предшествую-
щий г о д, а для предприятий, выбирающих по-
лугодовые патенты, —по оборотам за соответ-
ствующее предшествующее полугодие.
IV. Об исключении из оборота сумм
акциза и пошлин, уплаченных в от-
четном периоде, но не исключен-
ных из оборота этого периода.
4. Суммы акциза и пошлин, уплаченные в от-
четном периоде, но не исключенные из оборота
этого периода, не подлежат исключению из обо-
рота следующего за отчетным периода, так как,
согласно примечания 1 к ст. 16 и ст. 17 Положе-
ния о государственном промысловом налоге
24/ІХ 1926 г., суммы акциза и таможенных по-
шлин, уплаченные в истекшем окладном периоде,
подлежат исключению из сумм оборота отчетного
периода.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3-9—26 г., стр. 1510: ] ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X1» 1—27 г., стр. 12.
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В -виду этого, указанные изменения величии
облагаемых оборотов допустимы! лишь в тех слу-
чаях, когда они проведены по балансу предприя-
тия за отчетный период и последовали до ис-
числения оклада по обороту за этот период.
V. О порядке об л о ж е и и я патентны м
сбором з а в с д е н и н, производящих
р а с и и в о ч н у ю ирод а- ж у пив а.
5.
 
Пункт 13-6 разрядов III н IV Расписания
разрядов торговых, предприятий Шрплож. II
к Положению о пром. налоге от 24/ІХ 1926 г.),
предусматривает как продажу пива в заведе-
ниях, устроенных специально для распивочной
продажи пава, без одновременного потребления
на месте кушаний, так и распивочную продажу
в заведениях для потребления на месте кушаний
и напитков. По III разряду можно производить
распивочную продажу пива из киосков, вход
в которые покупателям недоступен. Указание же
в п. 13-6 разряда III на то, что по III разряду
допускается продаяса пива в заведениях, упомя-
нутых в п. 4 этого разряда, имеет лишь то зна-
чение, что для этих заведений но требуется вы-'
боркн отдельного патента на распивочную прода-
жу пива, так как такая продажа покрывается
патентом, выбираемым этими заведениями.
По пункту 13-6 IV разряда Расписания раз-
рядов торговых предприятий производится обло-
жение распивочной продажи пива из заведений
без подачи діунтаний, без ограничения числа
обслуживающих лиц.
При ѳтом надлежит иметь в виду, что вре-
менные буфеты, действующие более 7 дней, ва-
гоны-рестораны и пароходные буфеты при про-
изводстве распивочной продажи пива во всех
случаях подлежат выборке патента III разряда.
VI. О непривлечении к обложению
н р о м н а л о г о м товарных к о о п е р а-
т и в н ы х м е л ьн и -ц.
6. Постановление ЦИК и СНК ССОР о г
20/ѴІІІ -с. г. о промысловом налоге с товарных
мельниц (С. 3. 1926 г., № 57, ст. 414) 1 ) на товар-
ные мельницы, принадлежащие кооперативным
промысловым организациям, не распространяется
(Цирк. НКФ ШОР от 9/ХИ 1926 г., № 147; «В. Ф.»
і926 Г., № 9/275, стр. 4) 2 ).
VII. О п о р я д к е о б л о ж е л и я п р о м н а-
логом Товариществ Ответствен-
ного Труд а.
7. Товарищества Ответственного Труда, как
и все вообще товарищества с ограниченной от-
ветственностью, уравебором облагаются в общем
порядке (§ 135 Инструкции № 2 от 8/Х 1926 г.
о порядке взимания гос. пром. налога) 3 ).
VIII. О п о р я д к е применения п р и л о-
ж е н и й П-в и Ш-а к Положению о дром-
н а логе от 24/ІХ 1926 г.
8. При определении разряда патента для по-
луоптовой и оптовой торговли товарами, пере-
численными в Приложении П-в к Положению о
пром. налоге от 24/ІХ 1926 г., исчерпывающим
признаком является количество обслуж.ивающих
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» ."№ 35—26 г., стр. 1388.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л? 1—27 г., стр. 17.
:| ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г.,
стр. 1720*.
торговлю лиц, указанное в п. 1 лит. Б IV разряда
и п. 1 лиг. Б и В разрядов V —VI Расписания
торговых предприятий. В виду того, что прилоясе-
нием П-в установлено понижение только на один
разряд патента по торговле товарами, перечислен-
ными в этом Прилоягенші, дальнейшего пониже-
ния патента на одші разряд производить не
следует.
Для предприятий (заведений), перечислен-
ных в приложении III- а,, исчерпывающим призна-
ком для определения разряда патента надлежит
считать только количество рабочих по гр. 2 Рас-
писания іразрядов промышленных предприятий
(Приложение III к Положению о пром. налоге от
24/ІХ 1926 г.). Наличие двигателей в предприя-
тиях, указанных в гр. 2 этого Расписания, не
влияет на разряд патента и дальнейшего повы-
шения его на один разряд не требует.
Для заведений крахмало-паточяых и по про-
изводству восковых свечей, для винокуренных
и спиртоочистительных заводов и для фабрик па-
пиросных, гильзовых и спичечных наивысшим
предельным разрядом патента надлежит считать
XIII разряд, а для заводов по производству ва-
дочных изделий и коньяка наивысшим предель-
ным разрядом патента —XIV разряд, хотя бы все
перечисленные предприятия производили про-
дукцию в размере свыше того количества, какое
указано по этим разрядам в Расписании про-
мышленных предприятий.
Приложением Ш-а предусмотрены только
тонкошерстные, ткацкие и прядильные фабрики;
поэтому действие этого приложения не распро-
страняется на хлолчато-бумажные ткацкие фа-
брики, по которым разряд патентов определяется
но числу рабочих, указанному в гр. I Раеписалнл
промышленных предприятий.
Наркомфин РОФОР Милютин.
Нач. Налог. Упр. Федоров.
(Бюл. НКФ № 15—27 г., стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ЯНВАРЯ
1927 г. № 65
об отмене постановления НКФ СССР от 17 мая
1926 года за № 99 «об освобождении от выборки
патентов отделений, контор и агентств Госбанка,
занимающихся продажей товаров за счет Госбанка
исключительно по поручениям Правления или от-
делений».
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
постановляв т:
1. Отменить постановление НКФ СССР от
17 мая 1926 года за № 99 «Об освобождении от
выборки патентов отделений, контор и агенте гв
Госбанка, занимающихся продажей товаров за счет
Госбанка исключительно по поручениям Правле-
ния или отделений» г ).
2. Ввести настоящее постановление в действие
с 1926 —27 окладного года.
Замнарвомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Коля. НКФ
СССР Полюдов.
(В. Ф. >й 14—27 г., стр. 3).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 215
о размере обложения книжно-писчебумажнойтор-
говли кооперативных организаций.
Паркомфипам Союзных ОС Р е с п у б-
л и к.
В целях поощрения книжноіі торговли в ко-
оперативных организациях, Наркомфин Союза
ССР признал возможным установить обложение
уравнительным сбором кооперативных организа-
ций, ведущих смешанную торговлю книгами, пис-
• іі бумажными, канцелярскими и -конторскими
и ріінадліежностямн, из ере-дпе-арифметическпх
процентов, предусмотренных Табелью для этих
видов торговли (п.п. 39 и 40), а именно: для оп-
товой торговли из 0,75% и для розничной —из 1%
с оборота по продаже писчебумажных, контор-
ских и канцелярских принадлежностей.
Изложенное Наркомфин Союза ССР просит
принять к сведению и руководству.
Зампаркомфпн ССОР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами, Член Колл.
НКФ СССР Полюдов.
(В. Ф. К» 14—27 т., стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ ССОР ОТ 12 ЯНВАРЯ
1927 г. № 60
об изменении на 1926—27 бюдж. год срока обжа-
лования неправильно исчисленных нанимателями
окладов подоходного налога с рабочих, служащих
и государственных пенсионеров.
На основании ст. 01 Положения о государ-
ственном подоходном налоге от 24 сентября
1926 года *) Народный Комиссариат Финансов
Союза' ООР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ССР постановляет:
Установить на 1926 —27 бюджетный год двух-
недельный со дня объявления срок обжалования
в участковую налоговую комиссию рабочими, слу-
жащими н государственными пенсионерами не-
правильно исчисленных с них учреждениями и
нанимателями окладов подоходного налога, вза-
мен срока, предусмотренного § 195 Инструкции
от 9 октября 1926 года о порядке взимания подо-
ходного налога -).
Замна-ркомфил ОООР Фрумкин.
Нач. Упр. Го-сналогамп, Член Колл. НКФ ОООР
Полюдов.
(В. Ф. № 14-27 г., стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ЯНВАРЯ
1927 г. № 64
о льготах по подоходному налогу сезонным
строительным рабочим.
СНа осиов-анип ст. и Положения о государ-
ственном подоходном налоге от 24 сентября
1920 года а ) Наркомфин Союза С-СР поста-
л о в и л:
О Ом. «БіОЛ. Ф. II X. 3. Л» 39—20 Т.. стр. 15-2-5.
-) Ом. «Бюл. Ф. и X. 37» Л* 44 —26 г., стр. 1720 *.
в) См. «Бгол: Ф. и X. 3.» \і 39—26 г.. стр. 1525.
Освободить от подоходного налога сезонных
строительных рабочих, не имеющих иных источ-
ников дохода, кроме работы по найму и в сель-
ском хозяйстве.
Замиаркомфин СССР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами. Член Колл. НКФ СССР
Полюдов.
(В. Ф. Л» 14—27 г., стр. 3).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 ЯНВАРЯ
1927 г. № 210
об обложении подоходным налогом подсобных
предприятий при учебных заведениях.
Н а р к о м ф и н а м Союз и ьі х СО Р е с-
п у б л и к.
В виду возникших вопросов о порядке опре-
деления облагаемого дохода подсобных предприя-
тий при учебных заведениях, организованных
в порядке постановления ОБК от 6 марта 1923 г.
«Об образовании при учебных заведениях спе-
циального денеягного фонда» («Собр. Узшв.»
1923 г. Л1 » 18, ст. 231) п действующих на основа-
нии особых уставов в качестве самостоятельных
юридических лиц, Наркомфин Союза ООР, по Г-ос-
палогу, раз'ясняет, что суммы доходов этих пред-
приятий (обращаемые в специальные денежные
фонды учебных заведений) не подлежат включе-
нию в облагаемый доход указанных предприятий.
О настоящем Наркомфин Союза ССР просит
поставптъ в известность подведомственные вам
органы.
Замнагркомфпя ОООР Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Добросмыслоі'..
(Р.. Ф. № 14—27 г., стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ЯНВАРЯ
1927 г. № 62
об освобождении от гербового сбора копий прото-
колов милиции об утрате книжек членов потреби-
тельских обществ.
На основании § 79 Перечня нз'ятнй но гер-
бовому обору -Наркомфин Союза СОР постано-
вляет: освободить от гербового сбора копии про-
токолов милиции об утрате членских книжек
пайщиков потребительских обществ, а равно заг
явления пайщиков о выдаче этих копий.
Замиаркомфин ООСР Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами. Член Колл. НКФ ООСР
Полюдов.
(В. Ф. X» 14—27 г.. стр. 4).
ПРАВИЛА № 25, УТВ. НКФ СССР 6/11 ЯНВАРЯ
1927 г.,
взимания местного налога со сделок, совершаемых
или регистрируемых на бирже.
(От. 39 Положения о местных финансах).
1.
  
Местным советам предоставляется право
устанавливать в порядке, предусмотренном зако-
нодательством союзных республик, и взимать на
усиление местных средств налог со сделок, со-
вершаемых или регистрируемых на бирже.
2. К обложению указанным в предыдущей
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предусмотренными в следующей (3) статье
из'ятиями, все сделки, совершаемые или только
регистрируемые на бирже независимо от того,
кем и на какую сумму совершена сделка н в обя-
зательном пли добровольном порядке она зареги-
стрирована.
-3. От налога со сделок, совершаемых пли ре-
гиетриоуемых на биряѵв, освобождаются сделки,
с облигациями Государственных выигрышных
займов, а юкЖѳ с платежными обязательствами
Центральной Кассы НКФ Союза ООР, а равно
сделки, из'ятые от облоясення постановлениями




Об'ектом облоягения местным налогом со
сделок, совершаемых или регистрируемых на
бирже, является сделка, совершенная на бирже
или зарегистрированная соответствующими орга-
нами биржи.
5. Налог исчисляется с каждой сделки в от-
дельности, при чем основанием исчисления на-
лога служит сумма сделки, показанная в подле-
я;ащих биржевых книгах.
6. При регистрации -сделок без обозначения
суммы, (сделки на неопределенную сумму) мест-
ный налог доджей! быть взимаем одновременно
с биржевым регистрационным сбором, по мер*'
выявления полной или частичной суммы сделки.
7. Размер обложения определяется постано-
влениями местных советов в пределах норм, уста-
новленных соответствующим вышестоящим мест-
ным советом, с тем, однако, условием, чтобы
ставки налога во всяком* случае не превышали:
со сделок, совершаемых на фондовых биржах
и фондовых отделах товарных бирж, а равно
с валіотяо-фопдовых сделок на товарных биржах,
пяти сотых (0,0-5) процента, а со всех прочих
сделок —одной десятой (о,1) процента с- общей
суммы, сделки.
8. Местным советам предоставляется устана-
вливать те или иные из'ятия -от обложения для
отдельных -категорий -сделок в зависимости от
местных условий товарооборота.
9. Плательщиками налога, ответственными за
его уплату являются стороны, совершающие
сделку, при чем налог уплачивается продавцом
и покупателем по добровольному между ними
соглашению, а при отсутствии такового налог взы-
скивается с любой из сторон.
П р и м е ч а н и е. При регистрации вне-
бпрясевых сделок налог взыскивается с тоіі
из сторон, которая представляет сделку л; ре-
гистрации.
10. Сроком платежа налога считается день
регистрации сделки в соответствующих органах
биржи, и налог уплачивается при регистрации
сделок.
Л р п м е ч а н и е. В случае расторясения
сделки, взысканные -суммы возврату не под-
лежат.
11. Налог со сделок, совершаемых или реги-
стрируемых на бирже, взимается биржевыми ко-
митетами.
П р и м е ч а н и е. С разрешения народ-
ного комиссариата финансов союзной рес-
публики взимание налога может быть возло-
жено на специальных сборщиков, назна-
чаемых для этой цели местным финансовым
отделом.
12. Биржевые комитеты обязаны выдавать
плательщикам квитанции в получении от них
сумм налога из особых пронумерованных и про-
шнурованных местным финансовым отделом кви-
танционных книжек, выдаваемых бирже местны-
ми финансовыми отделами бесплатно.
13. Для учета поступлений налога биржевые
комитеты ведут особую кассовую книгу, вы-
даваемую им местным финансовым отделом, куда
записываются поступления налога и отмечаются
ном-ера выдаваемых плательщикам квитанции.
Об уплате налога с указанием номеров квитан-
ций делаются также отметки в Подлежащих бир-
жевых книгах.
14. Взысканные биржевыми комитетами сум-
мы иалота -сдаются -в кассы НКФ г. установленные
местными пополнительными комитетами сроки,
по не реже двух раз в месяц.
15. Финансовым отделам предоставляете і
право периодически, через особо командируемых
лиц, производить поверку правильности исчисле-
ния, взимания и сдачи сумм, взысканных бир-
жевыми комитетами в уплату налога со сделок,
совершаемых или регистрируемых на бирже.
16. Подробные правила учета поступлений
и поверки правильности исчисления и взимания
налога устанавливаются местными исполнитель-
ными комитетами по представлении местных фи-
нансовых отделов.
17. Жалобы на неправильное обложение .на-
логом, а также ходатайство о возврате непра-
вильно взысканных сумм могут быть подаваемы
в общем порядке, установленном для местных на-
логов и сборов.
18. Наркомфинам союзных республик предо-
ставляется на основе настоящих Правил изда-
вать подробные инструкции о порядке взимания
местного налога со сделок, совершаемых или ре-
гистрируемых на бирже"'.
Нач. Упр. Го-сна дога ми. Член Колл. НКФ ОООР
Полюдов.
(В. Ф. Л1» 14—27 г., стр. 2).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1926 г.
№ 35
о дополнении примечания 1-го к § 19 Инструкции
НКФ СССР от 22 мая 1926 г. за № 56 по взима-
нию акциза со спирта и наблюдению за его про-
изводством, очисткою, хранением и расходованием.
Н а р к о м ф и и а м О о ю з н ы х 00 Р е с -
п у б л и ІК.
В дополнение к примечанию 1 § 19 Инструк-
ции НКФ ООСР от 22 мая 1926 года М 50 по взи-
манию акциза, со спирта н наблюдению за его
производством, очисткою, хранением и расходо-
ванием а ) Наркомфин -ОООР, по соглашению
с ВОНХ СССР, находит возможным предоставить
производить отпуск спирта (ректификованного,
денатурированного и сырого) наравне со складами
Губздрав, Губветотделов и Здравотделов также
и складам Губояо для школ, курсов, музеев и др.
учреждений для учебных и ученых целей.
О вышеизложенном сообщается для сведения
и руководства.
За Наркомфина СССР, Член Коля. НКФ ССОР
Вайвштейн.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. М 14— <27 г., стр. 4).
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Промышленность
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1926 г.
№ 293.
Президиум ВСНХ ООСР в заседании своем
от 24 декабря 1926 г. по докладу Главгортопа
о закрытии для работ на правах первого откры-
вателя месторождений полевого шпата, кварца и
слюды в Кемском уезде, Корельской АСОР, и о-
ст ан ов ил:
«Закрыть для работ на правах первого откры-
вателя месторождения полевого шпата, кварца и
слюды в Кемском уезде Карельской АСОР в гра-
ницах: с севера ■— по параллели 66°30 Т до пере-
сечения ее с меридианом 3°30'; с востока — по
меридиану 3°30' до пересечения с параллелью
66°0б'; с юга — по параллели 60 0 00' до пересече-
ния с меридианом 2°30'; с запада по меридиану
2°30' до пересечения его с р. Плавежма и, далее
по прямой линии, соединяющей последнюю точ-
ку пересечения с самой западной точкой оз. Котто,
и далее по меридиану этой последней до пересе-
чения с параллелью 66°30' (долготы указаны от
Пулкова)».
Изложенное об'является для сведения и ру-
ководства.
Зам. Председателя ВСНХ ООСР РухИмович.
Нач. АФУ ВСНХ ОООР Русанов.
(Пр. ВСЕХ № 0— 27 г., стр. 33).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 18 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 218.
Положение об Особом Совещании при ВСНХ
РСФСР по проведению кампании по рационали-
зации теплосилового хозяйства и топливоисполь-
зования.
(Утв. ВІСНХ РОФОР 18 декабря 1920 г.).
1.
  
В целях рационализации теплосилового
хозяйства промышленности ВОНХ ВОФСР и эко-
номии расходования в ней топлива образуется
при ВОНХ РСФСР Особое Совещание по рациона-
лизации теплосилового хозяйства и топливоис-
лодьзоваиия.
2. Работая под общим руководством и по ди-
рективами Особого Совещания при Главгортопе
ВСНХ СООР, указанное в § 1 Особое Совещание
при ВОНХ РСФСР ое-уществлйет в республикан-
ском масштабе нижеследующие задачи:
а) организации работы по проведению ра-
ционализации теплосилового хозяйства и топливо-
использования в директоратах производственного
управления ВОНХ РСФСР, в Сіибкрайоовнархозе,
Уралоблсовнархозе. Сев-Кавккрайсовнархозе и
Севзаппромбюро;
б) рассмотрение и утверждение планов по ра-
ционализации теплосилового хозяйства и топливо-
использования, представляемых по республикан-
ским трестам соответственными директоратами и
ОблОНХ, КрайСНХ, Промбюро, ЦСНХ, а где та-
ковых нет — райуполтопами, по местным пред-
приятиям;
в) составление сводных планов по рафЬна-
лизацип теплосилового хозяйства и топливо-
использования на предприятиях республикан-
ского и местного значения и представление их
через ВСНХ РОФОР на утверждение Особого Со-
вещания при Главгортопе ВСНХ СООР;
г) наблюдение за выполнением утвержденных
планов по соответственным отчетам директора-
тов, Обл-Крансовнархозов п Промбюро:
д) составление сводных отчетов о работе по
республиканским и местным предприятиям и
представление их через ВОНХ РОФОР в Особое
Совещание при Главгортопе.
3. Особое Оовещание имеет право делать рас-
поряяеения, касающиеся вопросов топливо-исполь-
зования п мероприятий по рационализации тепло-
силового хозяйства, являющиеся обязательными
к исполнению всеми госпромышленными пред-
приятиями республиканского н местного значения.
4. Особое Оовещание имеет право непосред-
ственного контроля на предприятиях за выпол-
нением его распоряжений н директив, проводи-
мых через соответственные директораты по респу-
бликанским трестам и через ОблОНХ, КрайСНХ,
Промбюро, ЦОНХ, а где таковых нет —через рай-
уполтопы, по местным предприятиям.
5. Для осуществления права контроля и над-
зора за проводимыми мероприятиями Особое Со-
вещание имеет право уяолномачивать на то осо-
бых лиц.
8. План -работ Особого Совещания утверждает-
ся председателем ВСНХ РСФСР.
7. Особое 'Совещание устраивает периодиче-
ские заседания не менее двух раз в месяц. Пред-
седателю Особого Совещания предоставляется
право приглашать помимо постоянного состава
также сведущих лнц по его усмотрению.
8. Средства на осуществление мероприятий,
проводимых Особым Совещанием при ВОНХ
РОФОР директоратами и соответственными Обл-
Крайоовнархозами и Промбюро создаются путем
процентных отчислений с промышленных пред-
приятий за счет экономии, получающейся в ре-
зультате означенных мероприятий.
П- р и меча н и е. Смета Особого Совеща-
ния утверждается Президиумом ВОНХ РСФСР
но представлению председателя Особого Со-
вещания.
9. Особое Оовещание при ВСНХ РОФОР имеет
при себе одного технического секретаря и обслу-
живается аппаратом Производственного Управле-
ния ВСНХ РСФОР.
(Ир. ВОНХ № 6—27 г., стр. 42).
Опубликованы:
При приказе ВСНХ СССР от 18 декабря
1926 г. № 254 Положение о Государ-
ственном Исследовательском Не-
фтяном Институте «ГИНИ», утвержден-
ное постановлением Президиума ВОНХ СССР
9 декабря 1926 г. (Пр. ВСНХ № 6—27 г., стр. 9).
— При приказе ВСНХ СССР от 30 декабря
1926 г. N° 292 Положение о Геологиче-
ском Комитете ВСНХ СССР, утвержден-
ное Президиумом ВОНХ СССР 24 декабря 1926 г.
(Пр. ВСНХ № 6—27 г., стр. зо).
— Приказ ВСНХ ССОР от 28 января 1927 г.
№ 387 о продлении на 1927 —28 операционный
год действия приказов по ВСНХ ССОР от 27 ав-
густа 1925 г. № 1160 1 ) и от 13 августа 1926 г.
№ 937 2 ) о заявках на г е о л о г о и з ы с к а-
т е л ь с к и е и разведочные работы.
(Торг. Пр. Г. 1/П— 27 г. № 25).
г ) Ом. «Бюл. ф. и X. о.» № 13 —25 г., стр. 14.
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об утверждении Положения о Комитете по молоч-
но-масляному делу при Народном Комиссариате
Торговли РСФСР.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующее положение о Ко-
митете по молочно-масляному делу при Народ-
ном КомиссариатеТорговли РСФСР.
Положение о Комитете ті о мелочно-
масляному делу при Народном Ко-
миссариатеТорговли РСФСР.
I. Общие полевения.
В целях согласования мероприятий Народ-
ного Комиссариата Торговли и других ведомств
в области содействия восстановлению и развитию
молочной промышленности и торговли РСФСР,
при Народном Комиссариате Торговли РСФСР
учреждается Комитет по молочно-масляному делу.
II. Задачи Комитета по молочно-
масляному делу.
В задачи Комитета входит:
. 1. Выяснение недочетов переработки, хране-
ния, транспорта и сбыта молочных продуктов, а
также производственной деятельности перераба-
тывающих молоко предприятий.
2. Разработка и согласование вопросов пла-
номерного сбыта продуктов молочного хозяйства
производителями я снабжения маслодельной
промышленности техническим инвентарем.
3. Разработка и согласование вопросов, свя-
занных с заготовкой молочных продуктов с уста-
новлением взаимоотношений отдельных заготови-
телей между собой, а также разработка всех во-
просов, связанных с кредитованием заготовок и
сбыта продуктов молочной промышленности.
4. Разработка и согласование вопросов произ-
водства и планомерного сбыта продуктов молоч-
ного хозяйства.
5. Разработка и согласование вопросов экс-
порта и импорта молочных продуктов.
6. Разработка стандартов молочных продук-
тов для внешнего и внутреннего рынка, а также
правил производства экспертиз в области молоч-
ного дела.
7. Содействие организации Народным Комис-
сариатом Путей Сообщения опытных перевозок
молочных продуктов, проведение конкурсов для
установления наиболее подходящих к устройству
типов масло- и сырозаводов, ледников, маслохра-
нилищ, тайке выработке более совершенных
приемов при перевозке, хранении молочных про-
дуктов и т. д.
8. Выяснение состояния молочного дела вну-
три Республики и изучение внутренних и внеш-
них потребительских рынков.
III. Состав Комитета, пределы его
полномочий и порядок -действия.
1. В состав Комитета входят, с решающим
голосом, в качестве постоянных членов его, пред-
ставители следующих учреждений и организа-
ций: два представителя — от Народного Комис-
сариата Торговли РСФСР, по одному представи-
телю — от Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР, Всероссийского Союза Молочной Коопе-
рации (Маслоцентр), Высшего Совета Народного
Хозяйства РСФСР, от уполномоченного Народно-
го Комиссариата Путей Сообщения при Прави-
тельстве РСФСР, Народного Комиссариата Внеш-
ней п Внутренней Торговли Союза ССР, от Ка-
занской, Татарской, Башкирской и Немцев По-
волжья Автономных Республик, Сельско-Хозяи-
ственно'Го банка РСФОР, Всесоюзного Централь-
ного Союза Потребительских Обществ, Холодиль-
ного Комитета РСФСР и от государственных за-
готовителей: Маслогосторга, Оибторга. В состав
Комитета входит также представитель Народного
Комиссариата Здравоохранения с правом сове-
щательного голоса.
П р и м е ч а-н и е. • Комитету предоста-
вляется право приглашать на свои заседания
представителейзаинтересованныхведомств и
организаций, нѳ входящих в состав Комите-
та, а также сведущих лиц с правом совеща-
тельного голоса.
2. Члены Комитета назначаются соответ-
ствующими ведомствами и организациями.
Председатель Комитета и его заместитель
утверждаютсяЭкономическим Совещанием РСФСР
по представлению Народного Комиссариата Тор-
говли РСФОР и Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР из числа членов Комитета.
3. Руководство текущей работы и выполне-
ние постановлений Комитета лежит на президиу-
ме последнего, в состав которого входят: предсе-
датель Комитета, его заместитель и три члена
Комитета.
Последние утверждаются Народным Комис-
сариатом Торговли РСФСР по представлению
Комитета.
4. Заседания Комитета считаются законно
состоявшимися при наличии не менее одноіі
трети членов его.
5. Постановления Комитета принимаются по
большинству голосов. Несогласные с постановле-
нием большинства могут подавать не позднее
трех' дней особые мотивированные мнения, при-
общаемые к протоколам заседаний Комитета.
0. Постановления Комитета представляются
председателем последнего Народному Комис-
сариату Торговли РСФСР со всеми материалами
и особыми мнениями, если таковые были зявле-
ны.
Постановления, требующие законодательного
утверждения, представляются Народным Комис-
сариатам Торговли в подлежащие законодатель-
ные органы; постановления же, не требующие
утверждения высших органов, проводятся в
жизнь после утверждения их Народным Комисса-
риатом Торговли РСФСР.
Народный Комиссар Торговли, в случае не-
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дать дело на новое рассмотрение Комитета, либо
внести таковое постановление Комитета на рас-
смотрение Экономического Совещания РСФСР.
Ведомства и организации, представленные в
Комитете, не согласные с постановлением Народ-
ного Комиссариата Торговли РСФСР, могут при-
носить протест в Экономическое Совещание
РСФСР через Народный Комиссариат Торговли
РСФСР.
Опротестованные постановления приостана-
вливаются исполнением до рассмотрения их в
Экономическом Совещании РСФОР.
7. Заседании Комитета созываются прези-
диумом последнего или его председателем по мере
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст. 126 Земельного Кодекса.
На основании ст. 2 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета
от 7 июля 1923 года о порядке изменения кодек-
сов («С. У.» 1923 года, № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительных Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФОР пост а-
но в л я ю т:
Дополнить от. 120 Земельного Кодекса сле-
дующим абзацем.
«Отрезки и .передвижки усадеб без согласии
их пользователей допускаются только в порядке
землеустройства, с соблюдением правил о раснда-
нирования сельских мест поселения».
В связи с указанным дополнением ст. 126
Земельного Кодекса изложить в следующей ре-
л акции:
«Правила о переделах земель и разверсточ-
ных единицах на усадебные участки трудовых
землепользователей не распространяются, и эти
участки без согласия их пользователей уравни-
тельным переделам, отрезкам и передвижкам не
подлежат.
Отрезки и передвижки усадеб без согласия
их пользователей допускаются только в порядке
землеустройства, с соблюдением правил о распла-
иировании сельских мест поселения».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
.Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва. Кремль, 27 декабря 1926 г.
(Изп. ЦИК 5 :/И— -27 г. № 29).
ПРИКАЗ НКЗ РСФСР ОТ 14 ЯНВАРЯ 1927 г. № 17
с об'явлением Правил о порядке признания зе-
мельных обществ имеющими излишние земли и
об использовании таковых земель (ст. 46 Зем.>
Кодекса).
Об'явияется для сведения и руководства «Пра-
вила о порядке признания земельных обществ
имеющих излишние земли и об использовании
таковых земель» (ст. 46 Зем. Код.).
Наркомзем РСФСР А. Смирнов.
Нач Админфииупр. НКЗ РСФСР Юньев.
надобности, но не реже одного раза в месяц, а
также по заявлению трех членов Комитета.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФОР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольяігапог..
:ю ноября 1926 года,
(О. У. № 87—26 Г. СТ. 632).
( I к у б л п к о в а и ы:
При приказе НКЗ РСФСР от О января
]927 г. Л» 6 Предельные и средние
п о р м ы в с х о ж ест и и чистоты с. - х.
семян, утвержденные НКЗ на 1926 — 1927 год.
(С. X. Ж. А? 4—27 г., стр. 1).
Прав и л а. о и о р я д к е л р я з ц а н н я з е-
м е л ь н ы х обществ имеющими и з -
л и пі н и е земли и об использова-
нии таковых земель.
(Утв. НКЗ РСФОР 29 декабря 1926 г.).
1.
  
Настоящие правила, издаваемые на осно-
вании и в развитие 46 ст. Зем. Кодекса н при-
мечания к ней, предусматривают порядок при-
знания земельных обществ имеющими излишние
земли, в целях использования таковых земель
для доприоелення или переселения на них без-
земельных и малоземельных трудовых земледель-




в земельном обеспечении безземельного и мало-
земельного земледельческого населения, устана-
вливаемый настоящими правилами порядок
использования излишних земель ставит своей
задачей приведение размеров землепользования
местного населения в соответствие с той формой
хозяйства, которая является наиболее рациональ-
ной по местным естественным и экономическим
условиям.
3. Предварительно, до выявления земель-
ных обществ, имеющих излишние земли, уезд-
ные (окружные) земельные управления выраба-
тывают порайонные земельные нормы, согласо-
ванные, с намеченными типами и формами
хозяйств.
Приме ч а н и е. В рай-Онах, открытых
для переселения (ст. 223 Зем. Код.) разра-
ботка земельных норм возлагается на район-
ные переселенческие управления.
4. Земельные нормы вырабатываются на ти-
пичное крестьянское хозяйство среднего размера,
не применяющее наемной силы, на основе сло-
жившихся в данном районе форм хозяйств, но
с обязательным принятием в расчет моментов
рационализации хозяйства .
5. Земельные нормы должны быть построены
в строгом соответствии с запасами трудовых опт
в хозяйстве.
В хозяйствах промысловых при учете груда
промыслы обязательно принимаются в расчет.
6. Земельные нормы должны проверяться и
подтверждаться бюджетными расчетами с опре-
делением доходов по отраслям сельского хозяй-
ства, и от промыслов, л расходов на потреби-
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тельекие, хозяйственные, 'культурные и иные
нужды хозяйства. Сумма доходов, доставляемых
сельским -хозяйством, должна составлять в об-
щем бюджете хозяйства долю, признаваемую по
местным условиям — экономическим и быто-
вым — вполне нормальной и реальной для хо-
зяйства данного района:
7. В основу ' расчетов .построения земельных
норм должны быть положены статистические
материалы по землепользованию, данные общих
]і выборочных с.-х. переписей, имеющиеся моно-
графические и общие "описания и все" прочие ма-
териалы, характеризующие местное . землеполь-
зование и сельское хозяйство.
6. Разработка земельных норм должна
включать:
а) характеристику ' типичного для данного
района крестьянского - хозяйства, среднего по
составу семьи, количеству рабочих рук, размерам
земельной и посевной площади, количеству скота,
основного 'капитала и размеру бюджета;
>б) фактическую организацию крестьянского
хозяйства — его территории и характерных ■ черт
(Т-роя полеводства и животноводства;
в) выяснение -соответствия данной организа-
ции экономическим и природным условиям хо-
зяйства; недостатки данной организации и пути
рационализации хозяйства, вполне возможные по
.местным природным и экономическим условиям;
г)
 
определение размеров отраслей хюеяй-
ства, в связи с изменениями, вносимыми в орга-
низацию хозяйства моментами рационализации
и учетом его трудовых сил;
д) соответственно этим; размерам определение
площади с.-х. угодий и общей площади хо-
зяйства;
е) проверку выработанной земельной нормы
бюджетными расчетами.
- 9. Исчисленные, таким' образом, (районные нор-
мы не должны иметь абсолютного -значения,
а являются ориентировочными и могут быть под-
вергнуты в дальнейшем коррективами, в зависи-
мости от тех или иных результатов специального
исследования и изучения всех факторов, имею-
щих влияние на определение предельных раз-
меров земельного обеспечения для каждого зе-
мельного общества в отдельности..
Ю. Предварительно разработанные уездными
(окружными) земельными или райоными пере-
селенческими управлениями ориентировочные
нормы по рассмотрению их губземуправления-
мн (облземуправленням.и, крайземуиравлениями),
вместе со всеми материалами и заключениями
губпланов (облпланов), представляются на утвер-
ждение губернских или областных (краевых)
исполкомов, постановления которых сообщаются
НКЗ.
П р и м е ч а н и е. В районах, открытых
,!'ля переселения (ст. 223 Зем. Код.), земель-
ные нормы, по рассмотрении в губернских
илн областных (краевых) исполкомах, -под-
лежат окончательному утверждению Нар-
комэема,
11. Земельные общества, в которых, на осно-
вании имеющихся в распоряжении земоірванов
сведений о землепользовании (статистических
данных по землеустройству, имеющихся в архиве
материалов и др.), окажутся излишки против
установленной нормы, подвергаются специально-
му і обследованию в порядке производства земле-
устроительной шоідготвки, с целью приведения
в известность действительных излишков земли,
имеющихся в означенных обществах, выяснении
возможности и условий использования излишних
земель и установления окончательной нормы
земельного обеспечения, в зависимости от сово-
купности учтенных при производстве обследо-
вания условий рациональной организации хо-
зяйств.
12. Подготовка дел производится в общем
установленном для землеустроительных дел по-
рядке и возлагается на участковых (районных),
а где" их нет, особо командируемых землеустрои-
телей, при обязательном участии во всех слу-
чаях местного участкового (районного) агронома,
представителя вол- (рай) исполкома, а также
уполномоченных земельного общества, а при их
отказе — - сторонних добросовестных понятых.
ИІір и -м е ч а в и е. В районах, открытых
для переселения (ст., 223 Зем. Код.), где про-
изводство землеустроительных работ выпол-
няется переселенческими органами, на по-
следние возлагается и подготовка дел для
определения земельных норм.
13. Руководствуясь утвержденными в уста-
новленном настоящими правилами порядке район-
ными ориентировочными нормами и добытыми
в' результате подготовки ■ материалами, земле-
устроитель вместе с агрономом определяют: а) воз-
можность применения в данном обществе ориен-
тировочной нормы или же вызываемую местными
природными и экономическими условиями необ-
ходимость их изменения; б) окончательную норму
земельного наделения; в) количество земель, не-
обходимых для обеспечения, земельного общества,
а также земель, которые могут быть предназна-
чены для доприселени'я или переселения; г) усло-
вия непорядок использования излишних земель.
14. Использование излишних земель произ-
водится или в порядке доприселения к земель-
ному обществу, или в порядке переселения, с вы-
делением излишних земель в особый переселен-
ческий фонд.
15. Доприселение допускается при согласии
земельного общества принять в свой состав до-
прнселяемых на равных основаниях с остальными
членами земельного общества.
16. Выделение излишних земель с последую-
щим использованием их в порядке переселений
производится: а) в случае несогласия земельного
общества на доприселение; б) в -.случае признания
но местным, природным, экономическим, быто 1
вым и прочим условиям целесообразности выде-
ления излишних земель в особый переселенче-
ский фонд.
17. При выделении излишних земель необхо-
димо стремиться к тому, чтобы выделяемая пло-
щадь могла быть использована для образования
на ней самостоятельного поселения, обеспечен-
ного необходимыми угодиями, водой и путями
сообщения. В этих же целях необходимо стре-
миться к выделению излишних в разных земель-
ных обществах земель в один общий или не-
сколько земельных участков,, для создания наи-
выгоднейших по размерам и удобных для сельско-
хозяйственного пользования земельных участков.
18. При выделений излишних земель, земель-
ному обществу, в счет земельной нормы, причи-
тающейся ему, подлежат оставлению прежде
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і кольку это не создает или не сохраняет вредных
недостатков землепользования (и. «е» ст. 166. Зем.
Код.); в противном случае производится замена
угодий в порядке 169 ст. Зем. Код., с соблюде-
нием наибольших удобств как в отношения земле-
пользования земельного общества, так и в отно-
шении целесообразного использования выделяе-
мых излишних земель.
19. В результате подготовки, землеустроитель
составляет доклад с необходимыми чертежами и
планами, прсд'являемый в установленном Земель-
ным Кодексом порядке населению, после чего
дело, со всеми относящимися к нему материа-
лами, замечаниями и возражениями общества,
если таковые окажутся, представляется в Уезд-




Дела по признанию земельных обществ,
имеющих излишние земли и порядке использо-
вания таковых земель рассматриваются в общем
порядке Земельными Комиссиями с вызовом за-
интересованных сторон и разрешением по суще-
ству всех споров и возражений. При этом инте-
ресы государства по выявлению земельных
излишков - и организации их использования за-
щищает представитель Уземуправления, а в рай-
онах, открытых для переселения — представи-
тель Районного Переселенческого Управления.
21. По вступлении в законную силу решений
но вышеуказанным делам, фонд земельных из-
лишков передается в распоряжение земельных
органов, а в районах, открытых для переселе-
ния — переселенческих органов для использо-
вания его в порядке доприселения пли пересе-
ления, согласно утвержденного проекта такового
использования.
22. Количество трудовых землепользователей,
подлежащих доириселеншо или переселению на
фонд земельных излишков, определяется в соот-
ветствии с размерами такового фонда и' утвер-
жденными земельными нормами. Доприселение
или переселение осуществляется распоряжениями
соответствующих земельных или переселенче-
ских органов в общеустановленном порядке.
23.
 
При использовании фонда земельных
излишков в порядке наделения из него мало-
земельных и бевземельных трудовых землеполь-
зователей устанавливается следующая очеред-
ность наделения:
а) находящиеся в селении, признанном имею-
щим земельные излишки, безземельные и мало-
земельные земледельческие хозяйства, не являю-
щиеся членами данного земельного общества;
б) проживающее в том же селении трудовое
население, желающее заниматься сельским хо-
зяйством (батраки, пастухи, кустари и проч.);
в) земледельческие хозяйства, земли коих
в установленном порядке заняты для государ-
ственных и общественных надобностей;
г) безземельные и малоземельные земледель-
ческие хозяйства, проживающие на территории
уезда (округа), если по состоянию земельных
запасов, в пределах установленных земельных
норм, не представляется возможным обеспечить
их землей в тех селениях, где они проживают;
д) остальное трудовое население, проживаю-
щее на территории уезда (округа) и желающее
заниматься сельским хозяйством;
е) трудовые землепользователи, переселяю-
щиеся из других районов в порядке переселения.
Примечание. В пределах каждой из
указанных групп в первую очередь подлежат
наделению землей хозяйства военнослужа-
щих Раб. Кр. Кр. Армии и Флота., согласно
Инструкции СНК РСФСР от 13 июля 1925 г. %
24. Работы по выявлению излишних земель
в обществах в пределах, предусмотренных на-
стоящими правилами, производятся в обязатель-
ном порядке за счет местных средств или за счет
заинтересованных групп населения (ст. 176 Зем.
Код.), когда выявление земельных излишков
происходит в целях устройства этих групп на
излишних землях, а в районах, открытых для
переселения — за счет общегосударственных
средств.
Нач. Управмелиозема и Госземимуществ .
НКЗ РОФСР Годяев.
Зав. Отд. Землеустройства Гендзехадзе.
Зав. Отд. Переселения Большаков.
(С. X. Ж. № 4—27 г., стр. 3).
О п у б л п к о в а н:
Циркуляр НКЗ и НКФ РСФСР от 29 де-
кабря— 3 января 1927 г. № НКЗ— 429/83'/3 р.
№ НКФ —252 об урегулировании деятельности
местных органов НКЗ и НКФ РСФСР по з а в е-
д ы в а н и го н использованию рыбо-
промысловых угодий местного зна-
чения, с приложением: 1) формы списков ры-
боловных угодий, 2) формы инвентарной описи и
З) типового договора на аренду имуществ мест-
ного значения. (Вгол. НКФ № 15 —27 г., стр. 21).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1926 г.
№ 180
о порядке проведения пост. ЦИК и СНК СССР
от 23 ноября 1926 г. об изменении ст. 39 Положе-
ния о с.-х. налоге.
И а р к о м ф и н а м С о ю з и ы х СО Р е с-
іі у б л и к. (К роме У к р а и и с к о й ССР).
Препровождая при сем копию постановления
ДИК и СНК Союза ССР от 5 ноября 1926 года 2 )
об изменении ст. 39 Положения о едином сельско-
хозяйственном налоге на 1926 —27 год, Нарком-
фш-і Союза ООР предлагает вам поручить мест-
ным фпнорганам пересмотреть обложение коллек-
тивных хозяйств с тем, чтобы для тех из них,
у которых ставка налога за вычетом 25% -ной
скидки на рубль облагаемого дохода превышает
среднюю губернскую (окруяогую) ставку по еди-
ноличным крестьянским хозяйствам, оклады на-
лога были соответственно понижены.
При этом определение средней ставки налога
следует производить в порядке примечания 2
к § 190 Инструкции от 29 мая 1926 г.
П.р и м е р. Общая сумма облагаемого до-
хода по крестьянским облагаемым хозяй-
ствам (без хозяйств, освобожденных от на-
лога по необлагаемому минимуму) по Энской
губернии составляет 82.500.000 рублей, а еум-
3 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 18.
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м* ночи -лепного с этих хозяйств сельхозна-
лога 4.537.500 рублен. Таким образом, средняя
губернская ставка налога на рубль облагае-
мого дохода составит (4.537.500 р. : 82.500.000)
"= 0.055 руб., или 5,5 копейки.
О Энского колхоза в этой губернии, имею-
щего облагаемого дохода 3.500 рублей, оклад
сельхозналога за вычетом 25%' исчислен в
225 рублей. Следовательно, ставка налога
с рубля облагаемого дохода этого колхоза
составляет (225 руб. : 3.500) 0.064 руб. или
6,4 копейки.
Эта ставка, должна быть понижена; до
средней губернской, т.-е. до 5,5 копейки и
весь оклад налога переисчислен в сумме
(5,5 X 3.500) — 19.250 коп. илн 192 руб. 50 К.
В тех случаях, когда коллективные хо-
зяйства уже уплатили сумму налога боль-
шую, чем вновь исчисленный с них оклад
налога, образовавшаяся в результате пере-
жяисления оклада переплата подлежит воз-
врату или зачету на общих основаниях.
Что же касается коллективных хозяйств,
у которых ставка налога за вычетом 25%
скидки на рубль облагаемого дохода окажет-
ся ниже средней губернской (окружной)
ставки, то для них оклады налога пере-
исчислению не подлежат.
Замнаркомфші ОООР Фрумкшг.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(В. Ф. № 11—27 г., стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ОНК РСФСР
0
 
применении льгот по единому сельскохозяй-
ственному налогу для реэмигрантов, возвращаю-
щихся на территорию Киргизской автономной
советской социалистической республики (ранее
Киргизской автономной области).
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров ОООР от 8 октября 1926 года об осво-
бождении реэмигрантов, возвращающихся на тер-
риторию киргизской автономной области, от еди-
ного сельскохозяйственного налога в течение пяти
лет со времени водворения их на территории
названной области («Собр. Зак» 1926 г.. М» 67,
ст. 510) *). Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет н Совет Народных Комиссаров
РСФОР постановляю г:
1) Установленные указаным постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР от 8 октября 1926 го-
ла льготы по единому сельскохозяйственному
налогу лля хозяйств реэмигрантов, возвращаю-
щихся на территории Киргизской автономной об-
ласти, распространить на те хозяйства реэмигран-
тов, которые возвратились на территорию указан-
ной области (ныне Киргизской АССР) по ранее
1 января 1922 тола. Указанные хозяйства ре-
эмигрантов освобождаются от единого сельскохо-
зяйственного налога в течение 5 лет, при чем
хозяйства, уже уплатившие сельскохозяйствен-
ный налог за. годы, предшествующие окладному
1926 —27 году, освобождаются от единого сельско-.
хозяйственного налога, в течение 5 лет. начиная
с 1926 —27 окладного года.
1 )См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» К» 44—26 Г.. СТр. 1729
2) Указанные в статье 1 настоящего постано'
новления льготы по единому сельскохозяйствен-
ному налогу не распространяются на хозяйстп
тех реэмигрантов, которые пользуются постоян-
ным или временнным наемным трудом в разме-
рах, превышающих пределы, предуемогренньн
ст. 39 Земельного Кодекса РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калижин-
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
II. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуяи.
Москва, Кремль, з января 1927 г.
(Изв. ЦИК 5/ІІ— 27 г. № 29).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 11 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 272
раз'яснения по применению Положения о едином
сельскохозяйственном налоге на 1926—27 год.
И а р к о м ф н н а м А в т о н о м пых Р е с -
п у б л и к, У п о л н а р к о м ф и н у п р н Э к о-
с о С е в. - 3 а п. Области, Заведующим
К р а й-, 0 б л- и Г у б ф н и о г д е л а м и
РСФОР.
В виду запросов с мест, НКФ РСФСР пред-
лагает к руководству сле.тующие раз'яснения по
применению Положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге на 1 926 —27 год.
1. Льготы по с.-х. н а -л о г у х о ■>• я й -
с т в а м, в со с т а в е кото р ы х и м е е т с я
и ѳ од и н; а несколько лиц, поль-
зующихся п р а в о м п а к р а с ц о а р -
м е й с к у ю льготу.
1. Вторая и последующая льготы по сель-
хозналогу семьям красноармейцев или лиц, при-
равненных к ним, исчисляются на основании
примечания к п. «е» § 257 Инструкции о порядке
проведения Положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге на 1926 — 27 г., не с суммы на-
лога, получившейся после исключения из таловой
первой льготы, а с первоначально исчисленной,
суммы налога,
И. О льготах воспитан ни к а м
детских домов.
2. Льгота для воспитанников детских домов,
предусмотренная §§ 253 —255 Инструкции к По-
ложению о сельхозналоге на 1926 —27 г., распро-
страняется не. только на единоличные, но и на
коллективные хозяйства.
В случае, если в хозяйствах, принявших
к себе воспитанников детских домов, не отведено
дополнительных наделов, указанная льгот.»
должна быть предоставлена путем освобояеде-
т-гая от обложения сельхозналогом доходов, падаю-
щих на принятого в хозяйство воспитанника.
Эта доля устанавливается путем деления.
всего дохода хозяйства на количество учтенных
в хозяйство едоков, включая в их число и при-
нятого воспитанника детского дома.
ІП. О в о з в р а т е и с п р а в и л ь ц о в а т.т ■
с к а н и ы х ш т р а ф о в за сок р ы т и о
.и с т о ч и и к о в доход а.
3. Штрафы, взысканные по пригоіѵл, а ч
судов за событие источников дохода по сель-
хіііна югу. могут быть возвращены яалогопла-
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IV Д В с К О Л Л с к т и в и о п-
с с .л ь х о з и а л о г а.
Оно
у п л а :
4. Согласно ст. 4ч Положения о едином сель-
хозналоге на 1926—27 г., обязательными сроками
■платежа сельхозналога являются сроки, внесен-
ные в окладные листы.
Что же касается сроков, указанных в §§ 337
и 338 Инструкции к -Положению о едином сель-
хозналоге на 1920—27 г., то эти сроки, устано-
вленные для сдачи предсельеоветами собранных
с налогоплательщиков сумм в ВПК', для платель-
щиков налога обязательны лишь в том случае,
если данный плательщик желает сдать налог
через предсельсовета, т.-е. по коллективному
списку (§ 334 Инструкции от 29/Ѵ 1926 г.).
Днем взноса налога, при коллективной его
уплате, считается день приема предсельсоветоді
сумм от плательщиков (§ 337 Инструкции от 29/Ѵ
1926 г.).
Предсельсовета отнетственнсн за сохранность
собранных сумм п за своевременную их сдачу
вволисполком, но не за своевременность взноса
плательщиком причитающихся с него платежей
(§ 338 Инструкции ОТ 29/Ѵ 1926 Г.).
V. О персе ы л к е су м м сельхозна-
лога н р и к о л л е к т и в п о й сдаче
с е л ь х о з н а л о г а.
5. При коллективной сдаче сельхозналога
в порядке §§ 334 н 337 Инструкции к Положе-
нию о едином сельхозналоге на 1926 —27 г., со-
бранные суммы передаются лично предсельеове-
тами в ВПК, и никакого вознаграждения за эту"
работу предсельсовета не получает.
Поэтому, каких бы то пн было расходов
пересылке собранных предсельсовета сумм
может быть.
ЗамцарЕомфин РСФОР Левин.
Нач. Налог. Упр. НКФ РСФСР Федоров.




ПРИКАЗ НКПС № 9206/Эшд— 3
Правила исчисления возкаграждэния диспашерам
за производство расчета по общей аварии (дис-
паши), выработанные на основании ст. 9 поста-
новления СНК СССР об общей и частной аварии
от 27/ѴІІ — 1926 года (С. 3. СССР 1926 г. № 57
ст. 416) !).
(Утв.. НКПС и НКТоргам СССР 16 января 1927 г.).
1.
  
Вознаграждение диспашерам за производ-
ство расчета по общей аварии (диспаши) исчи-
сляется с суммы контрибуционного капитала
(стоимость уцелевшего от гибели имущества).
2. Вознаграждение исчисляется по следую-
щей норме:
а) при сумме контрибуционного капитала до
ІоО.ООО рублей ставка вознаграждения диспашера
определяется '/<% о контрибуционного капитала;
б) при сумме контрибуционного капитала от
100.000 до 500.000 вознаграждение исчисляется
на 100.000 контрибуционного капитала порядком,
указанным в п. «а» и, кроме того, за излишек
сверх 100.000 начисляется 2% (два промилле —
2 рубля с тысячи);
в) при сумме контрибуционного капитала
белес 500.000 рублей за. 500.000 вознаграждение
исчисляется порядком, указанным в п. «О» и,
кроме того-, за излишки сверх указанной суммы
1% (один промилле).
3. Минимальной ставкой вознаграждения дис-
пашеру за производство аварийного расчета уста-
навливается 50 рублей.
іі. о. Нач. Центр. Упр. Морок. Трансп. Атаев.
(Пр. НКПС 25/1—27 г.).
О н у б Л н к о в а и ы:
Постановление ВЦИК от 19 ноября 1926 г.
по вопросу о с о о р у ж с н ин в о д п о и Во л-
г о - Д о ц с в ой магистра л и и об учрежде-
нии Комитета по се сооружению. (С. У. № 90 —
26 г., ст. 659).
— Постановление СНК РСФСР от 7 января
1927 г. об о р г а н и з а ц и и при СНК РСФСР
комитета" содействия Семиречен-
ской железной дороге. (Изв. ЦИК
-1/11- 27 Г. Л; 27).
Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ
1927 г. № 15
о порядке применения постановления ЦИК и СНК
СССР от 4 июня 1926 г. «об условиях труда на
сезонных работах»,
Б а р к о м т р у д а м С о ю з п ы х СО Ре с-
п у б л и к.
Народный Комиссариат Труда СССР пост а-
н о в и л:
1. Постановление ЦИК и СНК СССР о г
4 июня 1926 г. «об условиях труда на сезонных
работах» (Сбор. Зак. СССР, 1926 г., № 40, ст. 29) ')
может применяться лишь к лицам, занятым на
работах, включенных в перечни, издаваемые НКТ
(.'ССР и НКТ союзных республик.
Подсобные работы, непосредственно свя-
занные с работами, включенными в перечень
сезонных работ, также признаются сезонными,
если эти подсобные работы продолжаются не до-
лее соответствующей сезонной работы и выпол-
ч) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1031.
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няются силами и средствами органов п лиц, ве-
дущих основную работу.
Описки подсобных работ, которые могут
быть в каждом отдельном случае признаны сезон-
ными, устанавливаются по «оглашению нанима-
теля с заинтересованными профессиональными
союзами, а при отсутствии соглашения — в кон-
фликтном порядке.
2. Постановление ЦИК и ОНК СССР от 4 июня
1926 г. применяется к лицам, занятым на рабо-
тах, включенных в перечни сезонных работ, со дня
опубликования указанного постановления, а не
со дня опубликования соответствующего перечня
(ст. 23 постановления ЦИК и ОНК СССР от 4 июня
1926 г.).
Однако, суммы, выплаченные рабочим н слу-
жащим до издания соответствующего перечни на
основании общего законодательства о труде, воз-
врату не подлежат.
П р и м о ч а н и е. Действие настоящей
статьи не распространяется на лиц, занятых
на работах, включенных в перечни сезонных
работ, опубликованные после опубликования
настоящего постановления. К указанным ли-
цам постановление ЦИК и СНК ССОР от




На постоянный состав рабочих н служа-
щих, а также на рабочих и служащих, нанятых
в предприятия с сезонным характером производ-
ства для работы не только в течение "сезона, но н
вне пределов последнего, постановление ЦИК п
СНК СССР от 4 нюня 1926 г. не распространяется.
Однако, продолжительность рабочего дня и
порядка оплаты труда для тех из указанных
выше лиц, труд которых непосредственно связан
с выполнением сезонных работ, могут быть по
соглашению сторон установлены на время сезона
в том же порядке, как и для остальных рабочих
и служащих, занятых на сезонных работах.
4. Перевод рабочего пли служащего с постоян-
ной работы на сезонную допускается только по
соглашению сторон. Расторжение трудового дого-
вора нанимателем вследствие отказа рабочего или
служащего от перевода на. сезонную работу до-
пускается лишь в случае перевода при временном
отсутствии, работы, для выполнения которой был
приглашен рабочий иди служащий, при частичной
ликвидации предприятия, учреждения или хозяй-
ства, а также в случае сокращения или приоста-
новки работ в них на срок более одного месяца.
Примечание 1. Переводимому с по-
стоянной работы на сезонную рабочему пли
служащему должна быть выдана цо его тре-
бованию компенсация за неиспользованный
отпуск в установленном размере.
П р и м е ч а н и е 2. Рабочему или слу-
жащему, переведенному с постоянной работы
на сезонную, гарантируется по окончании по-
следней предоставление в первую очередь по-
стоянной ■ работы соответствующей квалифи-
кации,
5. В случае перевода рабочего или служащего
на сезонную работу на срок менее двух недель
постановление ЦИК п СНК СООР от 4 июня 1926 г.
на него но распространяется. При переводе на
более продолжительный срок указанное постано-
вление применяется со дня перевода.
6. На рабочих и служащих, переводимых по
окончании сезона на постоянную работу, а также
па рабочих и служащих, проработавших на се-
зонных работах более шести месяцев, распростра-
няется соответственно со дня перевода или исте-
чения указанного срока действие общего законо-
дательства о труде (без пз'ятип, установленных
постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 июня
1926 г.).
Кроме того, указанным лицам при исчисле-
нии срока работы, дающего право на отпуск, за-
счптывается все время, проработанное на сезон-
ных работах.
Т. Сверхурочные работы на сезонных работах,
включенных в соответствующие перечни, издан-
ные НКТ ССОР, допускаются в следующих разме-
рах: при поденном учете рабочего времени — не
свыше четырех часов в течение двух дней подряд,
а при месячном учете рабочего времени — не свы-
ше пятидесяти часов в месяц на одного рабочего
илп слуясащего.
Разрешение на применение сверхурочных ра-
бот может выдаваться подлежащими органами
НКТ ОООР и НКТ союзных республик, по согла-
сованию с заинтересованным профсоюзом в нача-
ле сезона — на весь сезон или часть его. НКТ со-
юзных республик предоставляется право пони-
жать в отношении отдельных категорий сезонных
работ (за. исключением работ по яселезнодорожво-
му и водному транспорту и народной связи) ука-
занную выше максимальную норму.
Размер п порядок применения сверхурочных
работ на сезонных работах, включенных в переч-
ни сезонных работ, изданные НКТ союзных рес-
публик, устанавливаются НКТ соответствующих
союзных республик.
8. Применение сверхурочных работ на сезон-
ных работах, на которых установлен удлиненный
рабочий день (ст. 10 постановления ЦИК и ОНК
ССОР от 4 июня 1926 гг), допускается лишь в слу-
чаях и пределах, установленных кодексами зако-
нов о труде союзных республик.
9.
 
Рабочие и служащие, предупрежденные
о предстоящем увольнении (ст. 20 постановления
ЦИК п СНК СССР от 4 июня 1926 г.), освобож-
даются нанимателем для явки на биржу труда
или для самостоятельного подыскания работы, но
не более, чем на один рабочий день, с оплатой за
пропущенного в этих пределах время но тарифной
ставке данного лнца.
10. НКТ союзных республик предоставляется
право исключать из изданных НКТ СССР переч-
ней сезонных работ те из упомянутых в приме-
чаниях к указанным перечням работы, которые
но климатическим условиям той пли иной мест-
ности Сне менее губернии или округа) продолжа-
ются более шести месяцев н потому в пределах
:>той местности не подпадают под действие поста-
новления ЦИК и ОНК ССОР от 4 пюня 1920 г.
П р и м е ч а н и е. В отношении работ
но ягелезнодорожному и водному транспорту
н народной связи предусмотренные настоя-
щей статьей из'ятия устанавливаются НКТ
^ОСОР по представлениям НКТ союзных рес-
публик.
11. Вес коллективные договоры, заключенные
до дня опубликования соответствующего перечня
сезонных работ, остаются в силе. При этом, в слу-
чае отсутствия в указанных коллективных дого-
ворах каких-либо указаний о лицах, занятых на
сезонных работах, коллективный договор и после
издания соответствующего перечня распростра-
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Изменение указанных коллективных догово-
ров допускается лишь по соглашению сторон.
а яри недостижении соглашения,— в конфликт-
ном порядке.
12. О изданием настоящего постановления
считается отмененным раз'яснение НКТ ССОР от
24 августа 1926 г., № 180/522 «О коллективных
договорах на сезонных работах» («Известия НКТ
СССР», 1926 г., № ЗЗ) 1 ).
Нарвомтруд СССР Шмидт.
Согласовано ,с ВОНХ ССОР (отношение от
27/28 января 1927 Г. № 1002824).
Согласовано: НІШС Халатов.
ВЦСПС Беленький.
(Т. б/Ш—27 г. № 29).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 18 ЯНВАРЯ
1927 г. № 5
о порядке производства работ в дни отдыха и
праздничные дни на ссыпных (заготовительных)
пунктах государственных и кооперативных хлебо-
заготовителей.
Н а р в о м т р у д а м Сою з н ы х ОС Р е с-
п у б л и к.
НКТ ССОР іп о с т а н овил:
Дополнить ст. 3 постановления НКТ СССР от
17 июля 1925 г. № 203/373 «о допущении вне-
урочного труда работников некоторых катего-
рий на ссыпных (заготовительных) пунктах го-
сударственных и кооперативных хлебозаготови-
телей» («Известия НКТ ССОР», 1925 г., № 34) 2)_
следующим примечанием :
«П р и м е ч а н е. Работники ссыпных (за-
готовительных) пунктов, получающие особое
вознаграждение за внеурочный труд, могут
привлекаться к работе в дни отдыха и празд-
ничные дни с тем, что еженедельный непре-
рывный 42-часовой отдых и праздничные
дни компенсируются указанным работникам
в натуре или путем организации сменных
!>а.бот или, по соглашению с органами Сою-
за Совторгелужащих, путем предоставления
соответствующего количества выходных дней
в периоды менее интенсивной работы».
Наркомтрѵд СССР Шмидт.
Зап. Тарифно-конфликт. Отд." НКТ СССР
Вобашинский.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Изв. НКТ ,\? 3—27 г., стр. 30).
ПОЛОЖЕНИЕ ВСНХ и НКТ РСФСР № 10, УТВ.
18 ЯНВАРЯ 1927 г.
о вербовке сезоных рабочих для работ по добыче
и сушке торфа в сезон 1927 г.
1. Настоящим Положением регулируется вер-
бовка рабочей силы, производимая представите-
лями предприятий и учреждений, в ведении ко-
торых находятся торфоразработки, непосред-
ственно на местах жительства рабочих, согласно
удостоверений, выданных соответстующими хоз-




В целях установления планового набора
рабочих, каждый хозорган может производить
") См. «Бтол. Ф. и X. 3.» X» 37—26 г., стр. 1463.
2 ) См. «Бга'л. Ф. и X. 3.» Л» 8—25 г.. стр. 23.
РІ ІЛІИИ I III Щ
вербовку этих рабочих только в той местности
и в том количестве артелей, которые назначены
для него общим планом по распределению арте-
лей, разработанным ВСНХ, согласованным с за-
интересованными ведомствами и утвержденным
НКТ. Внеплановая вербовка артелей в районах,
предоставленных другим хозорганам, влечет за
собой передачу завербованных артелей в распо-
ряжение того хозоргана, которому в том районе
предоставлено право производить вербовку.
Представители хозорганов, допустившие вер-
бовку в районах, им не предназначенных, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности.
3. При вербовке рабочих, каждым хозоргаиом
выполняются нижеследующие условия:
а) при приезде на место вербовки, команди-
рованный хозоргаиом агент (вербовщик) долядаі
зарегистрировать свои полномочия на производ-
ство вербовки и подписания условий найма в.
местном ВИК'е;
б) при формировании артелей из лиц, приз-
нанных при медицинском осмотре годными к ра-
боте на торфоразработках в первую очередь, при
равной квалификации, принимаются члены проф-
союза, имеющие на руках членскую книжку или
другой документ, удостоверяющий членство; при
одинаковой работоспособности и квалификации —
предпочтение отдается наиболее нуждающимся:
в) весь состав артели подбирается преимуще-
ственно из одного населенного пункта;
г) допускается, по усмотрению хозоргана,
прием двух подростков (от 16 до 18 лет) на артель,
в качестве секачей и двух подростков-подносчи-
ков досок (где таковые необходимы), под личной
ответственностью старосты, на основании метри-
ческой выписки или заменяющего ее документа
(выписка из акта гражданского состояния и т. п.),
удостоверяющей их возраст, н акта медицинского
осмотра, удостоверяющего их пригодность к ра-
боте;
д) о всяких затруднениях и недоразумени-
ях при вербовке агент (вербовщик) обязан уве-
домить местные органы НКТ и ВПК;
Агент (вербовщик) должен своевременно пре-
дупредить всех вербуемых о том, что подмена
одних лиц другими при медицинском осмотре
влечет за собой отказ в работе и привлечение
виновных к ответственности на общих основа-
ниях;
ж) в случае отвода старосты за доказанные
злоупотребления, агент (вербовщик) назначает
на его место наиболее опытного из числа тех
старост, которые не получили назначения или
кандидатов в старосты;
з) агент должен проверять состав рабочих в
артели, руководствуясь тем, чтобы каждый член
артели вполне соответствовал той работе, на ко-
торую он принят, и был согласен с условиями
работы, указанными в договоре, как в отношении
срока работы, так и в отношении оплаты труда.
4. Медицинское освидетельствование вербуе-
мых рабочих производится за счет заинтересо-
ванных в вербовке хозорганов; при чем, по воз-
можности, освидетельствование происходит в ме-
стах жительства старост.
Примечание: Медицинское освиде-
тельствование производится в соответствии с
утвержденным НКЗ и ВОНХ РСФОР спис-
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5.
  
Для представления в контору торфораз-
работок агент составляет именные списки на
каждую сформированную артель, указывая в ннх,
как торфяников, так и торфяниц и необходимый
подсобный персонал (кухарок, сторожей и пр.).
Описки должны быть заверены врачом, произво-
дящим недосмотр и содеряуіть нижеследующие
сведения: 1. Порядковый Ж 2. Фамилия, имя и
отчество. 3. Характер работы, на которую при-
нимается. 4. Местожительство. 5. Год рождения.
С. Учегно-военная карточка. 7. № союзного би-
лета, 8. Время работы по торфу. 9. Результаты
медосмотра.
Примечание: Копии списков, заве-
ренные агентом, выдаются на руки старосте
іі представляются в ВИК.
6. На основании составленных списков агент
представляет в подлежащий местный орган НКТ
сведения об общем количестве навербованных н
отправленных к месту работ рабочих с подразде-
лением на торфяников, торфяниц, кухарок, сто-
рожей и проч.
7. Условия работы и оплата труда торфяников
и торфяниц определяются заключенным на сезон
1927 г. хозоргаиом и профессиональным союзом
колдоговбром п приложенными к нему артель-
ными договорами. Последние подписываются на
местах вербовки со стороны артели старостой
или артельщицей и двумя уполномоченными
артели, и со стороны хозоргана — агентами (вер-
бовщиками).
8. Агент обязаи довести до сведения вербуем
мых о воспрещении завербованным рабочим при-
возить с собой детей: на торфоразработки, преду-
предив, что привезенные отправляются обратно
за счет артели вместе с лицами, которые их при-
везли.
9. Наблюдение на местах за вербовкой сезон-
пых рабочих и за выполнением настоящего Поло-
жения возлагается, согласно постановления
НКВД и НКТ РСФСР от 24 января 1925 г.
•V 20/1103 «о возложении на ВПК'и и Сельсоветы
обязанностей но наблюдению за наймом массо-
вой рабочей силы из числа местного крестьян-
ского населения для работы вне местоясительства.
(«Изв. НКТ СССР», 1925 г., № 27—28) на подле-
жащие ВИК'н, а также на местные органы НКТ».





При положении перечень противопоказаний
к приему на торфоразработки.
(Изв. НКТ 3\» 4—27 г., стр. 55).
ПОЛОЖЕНИЕ № 2 ВСНХ И НКТ СССР, УТВ.
11 ЯНВАРЯ 1927 г.,
о рабочем времени работников горноспасательных
станций.
И а р к о м т р у дам Союзных ОС Р е с-
п у б л и к.
1. Действие настоящего Положения распро-
страняется на следующие категории работников
горноспасательных станций :
а) старшие и дежурные инструкторы;
б) брандмейстеры;
в) члены респираторных команд;




2. Указанные в ст. 1 настоящего Положения
работники горно-спасательных станций разде-
ляются на две группы:
Первая группа: работники с месяч-
ным учетом рабочего времени из расчета 192 ра-
бочих часов в месяц.
Вторая группа: работники с ненор-
мированным рабочим временем.
3. К первой группе относятся: дежурные
инструкторы, члены респираторных команд, ку-
чера и шофферы пожарно-спасательного обоза.
Ко второй группе относятся: старшие инструк-
торы, брандмейстары, старшие механики, фельд-
шера и монтеры.
4. Для работников первой группы устана-
вливается трехсменное дежурство по 8 часов
в смене. При атом в течение остальных 16 часов
работники состоят 8 часов в резервной (под-
дежурной) смене и 8 часов в свободной смене.
В отдельных случаях, при временном отсут-
ствии в смѳне по каким-либо причинам необхо-
димого количества работников первой группы,
распоряжением администрации станции время
пребывания работника в одной категории смены
(дежурной, резервной, свободной) может быть
увеличено или уменьшено за счет другой.
Распределение дея«урств, число деясурных
в смене и их местонахождение устанавливается
начальником спасательной станции в соответ-
ствии с правилами внутреннего распорядка.
5. Работники, находящиеся на дежурстве,
обязаны выполнять в течение дежурств все ра-
боты, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка и распоряясением непосредственных
начальников, относящиеся к содержанию и дея-
тельности спасательной станции и всех вспомо-
гательных учреяеденнй при ней. В частности,
члены респираторной команды обязаны выпол-
нять все необходимые работы по обслуживанию
пожарно-спасательного обоза и, в необходимых
случаях, по подготовке его к выезду.
С. По окончании дежурства работники пере-
ходят в свободную смену, освобождаются от
всяких обязанностей и имеют право отлучаться
со станции без особого на то разрешения, но
обязаны немедленно явиться на станцию и при-
нять участие во всех работах, в случае вызова
станции на работу по ликвидации пожара или
катастрофы.
7. По истечении времени пребывания в сво-
бодной смене работники вступают в резервную
(поддежурную) смену и, не неся никаких обязан-
ностей по слуясбе, должны находиться безотлучно
на территории станции или у себя на квартире
и быть готовыми к выезду в случае вызова
станции на работу по ликвидации пожара или
катастрофы.
8. Месячный учет рабочего времени для ра-
ботников первой группы производится путем
подсчета числа часов, проработанных каждым
отдельным работником в течение месяца. При
этом:
а) время пребывания на деягурсгве днем за-
считывается в одинарном размере, т.-е. 1 час
деягурства ѳасчнтывается за 1 час работы;
б) время, пребывания на дежурстве ночью
засчитывается согласно ст. 96 Кодексов Законов
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в)
 
время пребывания в резерве учитывается:
для работников, живущих на территории станции
или не далее % километра от нее — в размере
і 1/4 рабочего времени, т.-е. 8 часов пребывания
в резерве засчитывается за 2 часа работы, а для
работников, живущих на расстоянии более
'А километра от станции и вынужденных поэтому
во время пребывания в резервной смене оста-
ваться на территории станции, — в размере %
рабочего времени, т.-е. 8 часов пребывания в ре-
зерве заочитываются за 3 часа работы.
г)
 
сверхурочная работа засчитывается от-
дельно, при чем первые 50 часов в течение меся-
ца засчитываются в полуторном размере, а осталь-
ные часы — в двойном размере;
д) пребывание на дежурстве в праздничные
дни и в особые дни отдыха пли па работе, вы-
полняемой по поручению администрации станции
в любой день недели сверх времени, проведен-
ного на деяіурстве, засчптывается как сверхуроч-
ная работа.
П р и м е ч а н и е. Работники, занятые
на дежурстве в общеустановленные дни еже-'
недельного отдыха, пользуются 42-часовым
еженедельным отдыхом в другие дни недели
в порядке, устанавливаемом начальником
станции.
9. Оплата труда работников горно-спасатель-
пых станций с ненормированным рабочим днем
за неучтенное рабочее время производится путем
твердой доплаты к основному содержанию в раз-
мере, устанавливаемом коллективным пли инди-
видуальным трудовым договором.
10. Персонал, работающий в респираторах
при ликвидации пожаров и катастроф в рудни-
ках, получает, независимо, от зачета рабочего
времени и оплаты в порядке настоящего поло-
жения, особое вознаграждение в размере 2 г часо-
Бой тарифной ставки за каждый час работы
в. респираторе.
Зам. Председателя ВОНХ ООСР Рухимович.
Согласовано с ОТЭ ЦК Союза Горнорабочих:
Хачатурьянц.
(Изв. НКТ Л* 3—27 г.. стр. 35).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ККТ СССР ОТ 8 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ -і
об оплате труда практикантов и стажероз.
Нар ко м т р у да. м Союзных С С Р е с-
п у б л п к.
Вследствие различных толкований ст. 8 по-
становления СНК ОСОР от 14 июня 1926 г. «о по-
рядке предоставления мест практики учащимся
университетов, институтов и техникумов и месс
прохождения стажа лицам, прошедшим полный
курс указанпых учебных заведений» (Собр. Зак.
СССР, 1920 г.. Л? 44, ст. 320) х ) и ст. 18 инструк-
ции НКТ ОСОР от 26 ноября 1926 г., № 252/145
(«Известия НКТ СССР», 1926 г, № 43/44) 2), НКТ
СССР раз' я с няе т:
1. Оплата труда практикантов и стажеров во
время інрохождения пмп практики или стажа
должна производиться полностью по выполняе-
мой ими работе исключительно в тех случаях,
когда практпкапт или стажер выполняет поручеи-
1 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—20 г., стр. 1127.
2 ) Ом. I'. и .. ! . Ф. и X. :'>.» \: 5о — 20 г., стр. 1940.
дую ему работу совершенно самостоятельно п не
требует особых указаний со стороны руководя-
щих лиц. Это правило применяется также и в от-
ношении практикантов и стажеров, занимающих
вакантные должности в учреждениях с нормиро-
ванной заработной платой.
2. В случае, когда практикант пли стажер
выполняет работу под руководством и наблюде-
нием другого лица, оплата должна производиться
по соглашению и в зависимости от навыка и зна-
ний практиканта или стажера — с тем, однако,
что оплата не может, быть ниже минимальных
ставок, указанных в ст. 18 инструкции НКТ ООСР
ОТ 20 ноября 1926 Г., № 252/145.
Наркомт.руд СССР Шмидт.
Зав". Тарпфпо-Конфликт. Отд. НКТ СССР
Бобашинский.
(Изв. НКТ № 3—27 г., стр. 38).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 8 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 2
к п. 2 постановления НКТ СССР от 30 ноября
1923 г. N° 161 «о минимальном количестве под-
ростков в предприятиях коммунального хозяй-
ства».
Народный Комиссариат Труда РСФСР р а з -
я с н я е т. что установленная постановлением
НКТ СССР от 30 'ноября 1923 г. № 161— 8%нііая
броня подростков в пожарных депо касается толь-
ко мастерских пожарных команд, а не строевых
частей, и исчисляется по отношению ко всем взро-
слым рабочим, занятым по ремонту и изготовле-
нию предметов пожарного оборудования.
Наркомтруд РОФСР Бахутов.
Зав. Отд. Рынка Труда Заводовскіпі.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Изв. НКТ № 3—27 г., стр. 41).
ПРИКАЗ НКПС № 9202/Лпа— 2.
Соглашение НКПС и ЦК ж.-д. о порядке снабже-
ния спецодеждой рабочих и служащих жел.-дор.
транспорта.
В развитие инструкции НКТ от 1/ѴІІ —23 г.
Л"» 309/789 «О порядке получения и использова-
ния рабочими и служащими спецодеяеды», опу-
бликованной в .«Изв. НКТ ОООР и РСФСР-
ІЙ 2/26 от 10/ѴШ —23 г.. предлагается руковод-
ствоваться следующим:
1) Спецодежда и предохранительные приспо-
собления (очки, шлемы, респираторы и т. п.) вы-
даются всем постоянным рабочим и служащим,
а равно и работникам по подсмене и замести-
тельству, бесплатно, в готовом виде, па соответ-
ственный срок носки, установленный по нормам
п спискам профессий, согласованным между ЦК
ж.-д. и НКПС, применительно к указанным в
этих нормах срокам выдачи. Заготовка указан-
ных предметов производится в соответствии с
установленными для сего техническими усло-
виями.
Примечания: 1. Временные и сезон-
ные работники, приглашенные на должно-
сти, таим полагается спецодежда, енабя^а-











дается в приспособленном к их полу виде.
3.
 
Ученикам, как находящимся в броне,
так и принятым сверх брони и содержащим-
ся за счет Страхкасс, работающим в произ-
водстве в одинаковых условиях с работни-
ками данной профессии, спецодежда вы-
дается по нормам тех профессий, которым
они обучаются. Ученики, работающие в учеб-
ных мастерских, снабжаются спецодеждой
лишь при изучении профессий литейщиков,
котельщиков и кузнецов.
4. Студенты-практиканты на время прак-
тических занятий снабжаются спецодеждой
по нормам тех профессий, на которых они
проходят практику.
2) Дата выдачи рабочему или служащему
спецодежды отмечается в его расчетной книжке
с перечислением предметов спецодежды н сро-
ков их носки.
3) При выдаче тех или других предметов
спецодежды с опозданием против установлен-
ного для них времени сроки носки этих предме-
тов исчисляются с момента установления у ра-
ботника права на получение их, при чем денеж-
ная компенсация за время опоздания в выдаче
не выплачивается.
4) В исключительных случаях, когда преду-
смотренные по нормам предметы спецодежды по
каким-либо причинам не могут быть выданы, до-
пускается, по соглашению местных органов .
НКПС и ЦК ж.-д., замена их другими аналогич-
ными предметами или возмещение недоданного
денежной компенсацией в размере фактической
( тоимости по ценам госорганов с учетом- срока
ноони недополученной работником спецодежды.
5) До истечения установленных сроков носки
выданная агенту спецодежда является собствен-
ностью выдавшего ее учреждения или хозяйства,
и агент несет ответственность за сохранность
этой спецодежды, как за всякое доверенное ему
имущесгво дороги.
о) По истечении установленных сроков носки,
вся спецодежда, выданная постоянным рабочим
и служащим, за исключением обезличенной, пе-
реходит в собственность последних.
7) Ремонт и содержание спецодежды в над-
лежащей чистоте и исправности производится
в течение всего срока носки средствами лиц,
в пользовании которых она находится.
Примечание. Содержание в чистоте
и исправности обезличенной спецодеягды и
предохранительных приспособлений произ-
водится средствами дорог.
8) Замена выданных предметов спецодежды
до истечения установленных для них нормами
НКПС и ЦК яг. -д. сроков носки допускается лишь
в случаях, когда эти предметы пришли в. негод-
ность вследствие причин, не зависящих от самого
работника., при чем срок ноекп вновь выданных
предметов исчисляется со дня выдачи. Зависи-
мость или независимость причин порчи от самого
работника устанавливается администрацией, а в
случае конфликта рассматривается РКК.
9) Вынос спецодеягды и защитных приспосо-
блений из предприятия допускается только для
агентов раз'ездных профессий, а также для тех
работников, которым не отведено определенного
места для переодевания п хранения спецодежды.
Примечание. Пользование спецоде-
ждой вне исполнения служебных обязанно-
стей воспрещается.
10) Для хранения спецодеягды, а такяге и соб-
ственной одежды работника, в местах постоянной
работы с числом работников более 50 человек,
должны быть устраиваемы соответствующие раз-
девальни, снабягенные отдельными шкафчиками
для каждого работника.
Примечание: 1. В местах постоян-
ной работы с числом работников до 50 чел.
включительно одежда, может храниться н в
мастерских, при условии устройства закры-
вающихся на замок отдельных шкафчиков
для каягдого работника.
2. Оборудование шкафчиками производит-
ся в соответствии и за счет отпускаемых для
этой цели средств по кредитам на охрану
труда.
11) При увольнении от службы пли переме-
щении на другуто елуягбу или должность, агент,
имеющий на руках спецодежду, срок носки ко-
торой не истек, обязан полностью таковую сдать
по месту получения.
12) В случае несдачи увольняемым или пере-
мещаемым работником имеющейся у него спец-
одеягды, не выслуяшгвшей срока носки, стои-
мость несданного удерживается из причитаю-
щейся работнику заработной платы.
Исчисление стоимости производится пропор-
ционально сроку износа.
13) Размер п порядок снабжения работнике!;,
уплотненных в работе, устанавливается согла-
шением местных органов НКПС, НКТ и ЦК ж.-д.
в зависимости от местных условий, характера
уплотнения и содержания норм спецодежды по
основной н уплотненной должности. При этом:
1) однородные предметы спецодеягды, имеющие-
ся в нормах, основной профессии дополнительно
по уплотненным профессиям не выдаются; 2) раз-
мер снабжения должен быть ограничен лишь
теми предметами, без которых работа по уплот-
нению не моягет производиться; 3) сроки носки
спецпредметов, выдаваемых по уплотненной
профессии, должны бьіть устанавливаемы в ка-
ждом отдельном случае соглашением местных ор-
ганов НКПС, НКТ и ЦК ж.-д.) в зависимости от
количества работы по уплотненной профессии.
14)
 
Настоящее соглашение входит в силу
с 1 января 1927 г.
Член коллегии НКПС Арт. Халатов.
ЦК ж.-д. А. Андрейчик.
ЦВН Бирюков.
ОТЭ Онуфриев.
(Пр. НКПО 25/1—27 Г.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 25 ЯНВАРЯ
1927 г. Ѣ 7
о предоставлении некоторым предприятиям права
производить, применять и продавать сухие свин-
цовые белила до 1 января 1930 г.
Н а р к о м т р у д а м Со го з н ы х О С Р с <■-
п уг б л и к.
В развитие ст. 5 постановления НКТ СССР
от 10 декабря 1924 г. № 496/496 «об изготовлении,
тфодаяге п употреблении свинцовых белил» («Из-
вестия НКТ СССР», 1925 г., № 4—5) НКТ СССР
постановил:
1. Предоставить следующим государственным
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сухие свинцовые белила, а также продавать их





сочных заводов «Лакокраска» — на заводах №№ 1,
2 и 3;
б) Ленинградскому Красочному Тресту «Ле-
нииградкрастрест» — на заводе имени Менде-
леева.
2. Предоставить предприятиям резиновой п
фаянсовой промышленности право применения
сухих свинцовых белил, приобретенных от пред-
приятии, указанных в ст. 1.
3. Применение сухих свинцовых белил други-
ми предприятиями, кроме указанных в ст. ст. 1
и 2, допускается лишь с особого разрешения НКТ
СССР, выдаваемого на основании ходатайства
ВСНХ ООСР.
4. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие сроком до. 1 января 1930 г.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр. Труда НКТ СССР
Заромскнй.
(Нзв. НКТ № 4—27 г., стр. 51).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СССС ПРИ НКТ СССР ОТ
13 ЯНВАРЯ 1927 г. № 9
об утверждении правил о назначении и выдаче
дополнительных пособий по социальному страхо-
ванию.
Союзный совет социального страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Утвердить прилагаемые к сему правила
о назначении и выдаче дополнительных пособи іі
но социальному страхованию.
2. Распространить действие правил о назна-
чении и выдаче дополнительных пособий по со-
циальному страхованию на страховые случаи, воз-
никшие начиная с 1 февраля 1927 года.
3. Со дня введения в действие настоящего
постановления считать утратившим силу постано-
вление союзного совета социального страхования
при НКТ СССР от И ноября 1926 г. № 249/924
«о сроке выплаты пособий на предметы ухода за
новороягденным». («Изв. НКТ СССР»' 1926 г.,
Л? 45— 46). 1 ).
Председатель СОСС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
П р а в и л а Л» ь о назначен и и и в ы-
д а ч е дополнительных пособий по
с о ц а л ьн о м у с т р а х о в а н п ю.
(Утв. СССС при НКТ ОСОР 13 января 1927 г.).
1. Дополнительными пособиями по социаль-
ному страхованию считаются: а) единовременное
пособие на предметы ухода за ребенком; б) еже-
месячное пособие на кормление ребенка в течение
9' месяцев со дня рождения; в) единовременное
пособие на погребение.
2. Дополнительные пособия, указанные в ст. 1,
предоставляются: а) лицам, работающим по найму
и подлежащим обеспечению но дополнительным
видам; б) лицам, обеспечиваемым по инвалидно-
') См. :<Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—26 г.. стр. 1954.
стн в порядке социального страхования, и членам
семей застрахованных, обеспечиваемым в порядке
социального страхования по случаю смерти кор-
мильца: в) .учителям, получающим пенсии за
выслугу лег; г) безработным, получающим пособие
по безработице; безработным, не получающим по-
собия но безработице за истечением предельного
срока получения пособия — до дня возобновления
выдачи пособия; безработным, занятым на общест-
венных работах при наличии у них права на по-
собие но безработице; безработным, занятым
в предприятиях и коллективах, находящихся в ве-
дении комитетов бирж труда; д) лицам, указан-
ным в п. п. «а» н «г», в случае зачисления их
в кадровую часть РККА, если рождение или
смерть наступили в течение месяца со дня пре-
кращения работы по найму, а в отношении безра-
ботных — со дня отправки на сборный пункт
для направления в кадровую часть; е) ли-
цам, указанным в п. п. «а» и «г», при привлече-
нии их на сборы в порядке прохояеденпя обяза-
тельной военной службы, независимо от того, со-
храняется ли за ними зарплата или пособие по
безработице.
П р п м с ч а и не". Лицам, указанным
в п. п. «а», «д» и «е» настоящей статьи, до-
полнительные пособия вовсе не предоста-
вляются, если эти лица подлеягат частичному
страхованию по той группе его, по которой
не установлено обеспечение дополнительны-
ми пособиями, либо представляются лишь
определенные виды дополнительных пособий,
если этн лица подлежат частичному страхова-
нию по той группе его, по которой установле-
но -обеспечение этими видами дополнитель-
ных пособий.
3. Пособия по рождению ребенка (п. л. «а» и
«б» ст. 1) выдаются в случаях роягдения детей
как у самих застрахованных женщин (безработ-
ных, пенсионерок), так и у жен застрахованных
(безработных, пенсионеров).
Пособия на погребение выдаются как в случае
смерти застрахованного (безработного, пенсионе-
ра), так и в случаях смерти членов семьи застра-
хованного (безработного, пенсионера, — ст. 9).
П р и м е ч а н и е . Пособие выдается
в случаях роягдения детей как у родителей,
состоящих в зарегистрированном браке, так и
у родителей, состоящих в незарегистрирован-
ном браке, если отцовство застрахованного
установлено в судебном порядке или путем
регистрации в Загсе.
4. Пособия на рождение ребенка у застрахо-
ванного (безработного, пенсионера) выдаются п
в том случае, если ребенок родился после смерти
застрахованного (безработного, пенсионера). Умер-
ший считается отцом ребенка, если ребенок ро-
дился не позднее 9 месяцев со дня смерти кор
мильца.
5. В случае выкидыша до истечения 7 меся-
цев беременности никакие дополнительные посо-
бия не выдаются. В случае рождения мертвого
ребенка по истечении 7 месяцев беременности вы-
даче подлеягит лишь пособие па погребение (но
не пособие па предметы ухода).
6. Пособия на роягдение ребенка (п. п. «а» и
«б» ст. 1) у жены застрахованного выдаются лишь
при условии, если застрахованный (п. «а» ст. 2)
работал по найму до момента роягдения ребенка
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ствующий дню рождения ребенка. Пособия на рож-
дение ребенка (п. п. «а» и «б» ст. 1) у застрахо-
ванной женщины (п. «а» ст. 2) выдаются лишь
лри з'словии, если она работала в течение указан-
ного срока за последний год. предшествующий
началу отпуска по беременности. Пособия на рож-
дение ребенка (п. п. «а» и «б» ст. 1) у безработной
или у жены безработного (п. «г» ст. 2) выдаются
лишь при условии, если безработный (безработ-
ная) имеет право на пособие по безработице и
притом проработал по найму в течение указан-
ного в настоящей статье срока за последний год,
предшествующий дню прекращения работы по
найму.
Требование настоящей статьи о продолжи-
тельности работы по найму не распространяется
на лиц, поступивших на работу, если до посту-
пления они в качестве безработных или пенсио-
неров имели право на получение дополнительных
пособий на рождение ребенка.
Примечание. Время получения по-
собия по временной нетрудоспособности и
время получения пособия по безработице за-
читываются в стаж срока работы по найму.
7.
 
Правом на получение пособия на рождение
ребенка, (п. п. «а» и «б» ст. 1) пользуются: в слу-
чае совместного жительства ребенка с родителя-
ми — застрахованный родитель (безработный,
пенсионер); в случае совместного жительства
ребенка с одним из родителей — тот из родите-
лей, у которого находится ребенок; в случае от-
дельного от родителей жительства ребенка —
лицо в месте жительства ребенка по указанию"
родителя, на попечении которого находился ре-
бенок. При отсутствии родителей все указанны' 1
выше права переходят к опекуну.
Прим е ч а н и е. На детей, находящі-га я
в домах матери и ребенка, пособие на кор-




В случае смерти самого заеіраховашмм
(безработного, пенсионера) правом получения по-
собия на его погребение, пользуются только сле-
дующие члены его семьи: супруг, родители, дети,
братья и сестры застрахованного.
9. Правом на получение пособия на погребе-
ние членов семьи пользуется сам застрахованный
(безработный, пенсионер).
В круг членов семьи застрахованного (безра-
ботного, пенсионера), на погребение которых
страховыми кассами выдаются пособия, включа-
ются следующие лица, находившиеся на иждиве-
нии застрахованного: і) супруг; 2) родители:
а) дети, братья и сестры, а также приемные детн
(приемыши), вошедшие в состав семьи застрахо-
ванного и приравненные в правах к родственни-
кам по происхождению, согласно узаконений со-
юзных республик. — все при условии, если они не
достигли 16 лет (а учащиеся — 18 лет), по-
являются совершенно нетрудоспособными вслед-
ствие прирожденных пли полученных ими до до-
стижения 10-летнего возраста физических и ум-
ственных недостатков; 4) бабка и дед, если у них
не имеется детей, обязаны их содерямть.
П р и м е ч а ни е. Не считаются находя-
щимися на иждивении лица, имеющие само-
стоятельные источники дохода (заработки,
.земельный надел н т. п.).
10. Дополнительные пособия подлежат выда-
че, если рождение или смерть наступили в период
работы по найму (либо получения пособия по
безработице или промежутка времени между ли-
шением пособия за истечением . предельного
срока и возобновлением выдачи пособия, пребы-
вания на общественных работах или в предприя-
тии или количестве, находящихся в ведении ко-
митета биржи труда, получения пенсии в поряд-
ке социального страхования, прохождения воен-
ных сборов). Пособие на кормление не подлеяшт
выдаче, если ребенок родился до вступления
одного из родителей в круг лиц, указанных в ст. 2,
хотя бы это вступление состоялось до достижения
ребенком 9-месячного возраста.
П. Выдача пособия на кормление прекра-
щается с момента доетиягення ребенком 9-месяч-
пого возраста, а до этого срока — в случае выбы-
тия его родителей из круга лпц, указанных
в ст. 2.
12. Пособия на роягдение ребенка п. «а» н
«б» ст. 1 выдаются на каждого ребенка, если
имело место рояедение двойни или тройни.
13. Пособие на предметы ухода за ребенком
выплачивается после родов. Пособие на кормле-
ние ребенка выплачивается ежемесячно, в начале
каяедого месяца.
14. Пособия на предметы ухода за ребенком
и на кормление ребенка выплачиваются страхо-
вой кассой по месту жительства ребенка но нор-
мам, установленным для данной местности.
15. В случае переезда ребенка на жительство^
в другую, местность пособие на кормление ребен-
ка выдается страховой кассой тго новому месту
яштельства по представлении лицом, получаю-
щим пособие (ст. 7), справки из страховой кассы
по прежнему месту жительства о сроке, по кото-
рый выплачено пособие. В этих случаях пособие
выдается по нормам, установленным в месте но-
вого ядітельсгва ребенка.
10. Пособие на- погребение выплачивается
страховой кассой по месту похорон по нормам,
установленным для данной местности.
17. Страховая касса, с согласия лица, имею-
щего право на пособие, моясет заменить в каждом
отдельном случае деиея^ное пособие натурализо-
ванным пособием, с тем, однако, чтобы стоимость
натурализованного пособия не превышала причи-
тающегося денеяшого пособия.
іч. Для получения пособия па предметы ухо-
да за ребенком должны быть представлены сле-
дующие документы: 1) докумепт, удостоверяю-
щий принадлежность одного из родителей ребен-
ка к кругу лпц, имеющих право на обеспечение
дополнительными пособиями (расчетная книжка,
удостоверение с места работы, листок безработ-
ного, пенсионная книжка и т. п.), при чем на до-
кументе, выданном с места работы, должна иметь-
ся отметка нанимателя о том, в каком размере
уплачиваются нанимателем страховые взносы
(сколько %%): специальное удостоверение отдела
или отделения ЗАГС о- рождении ребенка.
Для получения пособия на кормление ребен-
ка, помимо указанных документов, каждые 3 ме-
сяца должна представляться справка домоупра-
вления, яслей, консультации и т. п. о нахождении
ребенка в яшвых.
Примечание 1. Впредь до повсе-
местного введения указанных в настоящей
статье специальных удостоверений отделов
или отделений ЗАГС страховые органы тех
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рения не введены, назначают пособие по
пред'явлении подлинной выписи из актов
гражданского состояния и делают на ней от-
метку о назначении пособия.
Примечание 2. При получении по-
собия на предметы ухода за ребенком и на-
кормление ребенка лица, имеющие право на
пособие, должны представить удостоверение
о месте жительства ребенка, выданное домо-
управлением, сельсоветом и т. п.
19.
 
Пособие на погребение выдается: а) в слу-
чае смерти застрахованного (безработного, пенси-
онера) по пред'явлении документов, удостоверя-
ющих: 1) принадлежность умершего к числу лиц,
на погребение которых выдается пособие (расчет-
ная книжка, удостоверение с места работы, ли-
сток безработного, пенсионная кншкка). при чем
на документе, выданном с места работы; ддіюкіш
быть помещены сведения, указанные в п. 1
ст. 18; 2) факт смерти (выпись из актов граждан-
ского состояния); 3) факт производства погребе-
ния застрахованного данным лицом; 4) степень
родства с умершим, указанную в ст. б) в случае
смерти члена семьи застрахованного (безработ-
ного, пенсионера) по пред'явлении документов,
удостоверяющих: 1) принадлежность застрахо-
ванного к числу лиц, имеющих право на пособие
па погребение членов семьи (те же документы,
которые указаны в п. 1 лит. «а» настоящей статьи;
2) факт смерти (выпись из актов гражданского
состояния); 3) степень родства умершего с за-
страхованным (безработным, пенсионером), ука-
занную в ст. 9, а также возраст умершего;
4) факт нахождения на иждивении застрахован-
ного (справка сельсовета, домоуправления, фаб-
завкома или месткома и т. п.).
20. По желанию лица, имеющего право на до-
полнительное пособие-, последнее пересылается
ему за его счет страховой кассой по почте но по-
лучении документов, упомянутых в ст. ст. іч
и 19.
21. Злоупотребления при получении дополни-
тельных пособий преследуются в порядке, уста-
иовленом законодательством союзных республик.
В случае получения пособия на кормление умер-
■шего ребенка из причитающегося пособия на по-
гребение ребенка удерясиваютея переплаченные
суммы пособия па кормление.
Председатель СССС Немченко.
Ответственный Секретарь Кѵ-імтпп.
(Т. З/ІІ— 27 г. № 27).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СССС ПРИ НКТ СССР
ОТ 13 ЯНВАРЯ 1927 г. № 12
о порядке обеспечения несовершеннолетнихчле-
нов семей умерших или безвестно отсутствую-
щих застрахованных, помещаемых в закрытые
учреждения НКПросов союзных республик.
В развитие ст.ст. 9 и 11 постановления ЦИК
и СНК СОСІР от 13 августа 1926 г, «О мероприя-
тиях по борьбе с детской беопризориосіыо>.-
(Собр. Зак. ССОР, 1926 г., № 56, ст. 407) *), СССС
при НКТ СССР пост а н о в п л:
1. Под действие ст. 9 постановления ЦИК
и СНК СССР от 13 августа 1926 г. подпадают
тишь те несовершенно летние члены семей умер-
х ) Ом. іБюл. Ф. и X. 3.» .\і 37—20 г.. стр. 1469.
ших нлн безвестно отсутствующих застрахован*
ных, имеющие право на пенсию в порядке со-
циального страхования, которые были и будут
помещены в закрытые учреждения НКПросов
союзных республик органами социального стра-
хования после 15 нюня 1926 г.
2.
 
В закрытые учреждения НКПросов союз-
ных республик должны помещаться преимуще-
ственно круглые сироты.
3. Размер и форма оплаты содержания в за-
крытых учреждениях НКП союзных республик-
несовершеннолетних членов семей умерших и
безвестно отсутствующих застрахованных уста-
навливается соглашением Цусстраха с НКПгоосамп
союзных республик на основе следующих поло-
жеішй:
а) дети, направляемые страховыми органами
е закрытые учреждения НКП, Должны пользой
ваться нравом преимущественного приема перед
прочими детьми; -
б) етрахоргалам должно быть предоставлено
право, в отдельных случаях, когда они найдут
это целесообразным, отказываться', от содержа-
ния помещенного в закрытое учреждение ребенка
с возобновлением выдачи пенсии;
в) в целях осуществления систематического
наблюдения и влияния страхорганов на те учре-
ждения НКП, в которых находятся дети, поме-
щенные страхорганамп, последним должно быть
предоставлено право введения своих представи-
телей с нравом решающего голоса в адм. -хоз.
советы этих учреждений, а также во все суще-
ствующие и могущие быть организованными кон-
трольные и ревизующие органы;
г) в целях проверки соблюдения соглаше-
ния страхорганам должно быть предоставлено
право производить обследования закрытых учре-
ждений НКП, в которых находятся дети, поме-
щенные страховыми органами;
д) сумма, уплачиваемая страхортаном за со-
деря-гание ребенка в закрытом учреждений НКП.
не должна, превышать 1 /т средней зарплаты дан-
ной местности;
                                       
"
е) содержание детей, помещаемых страхорга-
памп в закрытые учреждения НКП, оплачи-
вается тем страховым органом, в районе деятель-




(Т. 4/11—27 г. № 24).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 27 ЯНВАРЯ
1927 г. № 10
о производстве органами социального страхования
отчислений в фонд рабочего жилищного строи-
тельства от поступающих страховых взносов.
Н а р к о т р у д а м Союзных СО Р е с п у-
б л п к, У и о л н омочен н ы м Ц Т О С, Д о-
р о ж н ы м, Р а й о н н о - В о д н ы м и Д о-
р о ж п о - В о д н ы м Кассам О о ц и а л ь-
н о г о О т р а х о в а н и я.
Впредь до издания подробной инструкции по
применению постановления ЦИК и СНК ООСР
от 31 декабря 1926 г. об установлении целевой
надбавки к взносам на социальное страхование
и отчислений от них на образование фонда ра-
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СССР 1927 г., № 2, ст. 19) г ) предусмотрен-




Все -органы социального страхования, про-
изводящие взимание страховых взносов, обязаны
производить отчисления в фонд рабочего жилшц-
Ного строительства от поступающих к ним взно-
сов по полному страхованию в размере 0,5% той
заработной платы, по которой эти страховые
взносы поступили (от. 3 пост. ЦИК и СНК ООСР
от 31 декабря 1926 г.).
2.
  
Указанные в предыдущей статье' отчи-
сления временно производятся: а) за счет фондов,
состоящих в распоряяаднии органов социального
страхования, в размере 0,2% заработной платы и
б) за счет фондов медицинской помощи застра-
хованным, в размере 0,3% заработной платы.
В случае изменения указанного в настоящей
статье распределения соответствующий перерасчет
производится согласно особой инструкции.
3. Органы социального страхования обязаны
по получении настоящего постановления произ-
вести предусмотренные в ст. 1 отчисления от всех
сумм, поступивших по страховым взносам, начи-
сления на -зарплату, выплаченную начиная с 1-ю
октября 1926 г. лицам, подлеямщим полному
страхованию. В дальнейшем отчисления в фонд
рабочего жилищного строительства производятся
одновременно с распределением по фондам по-
ступающих страховых взносов.
4. Суммы, отчисленные в фонд рабочего жи-
лищного строительства на основании настоящего
постановления, вносятся органами социального
страхования на текущий счет этого фонда, откры-
ваемый в порядке ст. 5 постановления НКТ
ООСР. от 18 января 1927 г., № 4, «О взыскании
целевой надбавки к взносам на социальное стра-
хование на нужды рабочего жилищного строи-
тельства («Изв.- НКТ СССР» 1927 г., № 3) -').
5. Подлеясащие передаче органам здраво-
охранения фонды медицинской помощи -застра-
хованным уменьшаются на 0,3% заработной пла-
ты (ст. 2 настоящего постановления). По отчи-
слениям же, произведенным от ранее поступив-
ших взносов по заработной плате, выплаченной
за время с 1 октября 1920 г. (ст. 3 настоящего по-
становления), и переданным в фонд рабочего жи-
лищного строительства, органы социального стра-
хования производят удержания сумм из теку-




Зав. Фонд. Отд. Феіігель.
Согласовано: с НКФ ССОР: Казацкий.
(Т. 4711—27 г. № 28).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 28 ЯНВАРЯ
1927 г. № 16
о порядке назначения и взимания целевой над-
бавки к взносам на социальное страхование на
нужды рабочего жилищного строительства.
Н а р к о м т р у д а м Автономных Р е с-
н у б л и к, У полком оченно м у НКТ
С е в. - 3 а и а д н ой облает н, К р а й -, 0 б л-,
Г у б о т д е л а м труда (по кассам со-
циального страхования).
При проведении постановления ЦИК п СНК'
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—27 г., стр. 91.
^) См. «Біол. Ф. п X. 3.» № 4—27 г., стр. 119.
СССР от 31 декабря 1926 г. «Об установлении це-
левой надбавки к взносам на социальное страхо-
вание и отчислений от них на образование фонда
рабочего жилищного строительства» («Изв. НКТ
СССР» 19-27 г., № 3) !) и постановления НКТ
СССР от 18 января 1927 г., № 4 («Изв. НКТ
ССОР» № з) 2 ) Наркомтруд РСФСР предлагает
принять к руководству следующее:
1. Все кассы социального страхования долж-
ны производить начисление и взимание целевой
надбавки одновременно с начислением и взима-
нием взносов на социальное страхование со дня
вступления в силу постановления НКТ ООСР От
18 января 1927 г., № 4 «О взимании целевой над-
бавки к взносам на социальное страхование».
2. Уплата целевых надбавок, причитающихся
от страхователей за время с 1 октября 1926 г. по
день вступления в силу указанного в предыду-
щей статье постановления НКТ ОООР, должна
быть произведена в течение месячного срока со
дня получения на местах настоящего циркуляра.
3. Сроки уплаты целевой надбавки за прош-
лое время для местиобіоджетных и госбюджетных
страхователей должны назначаться местными
органами социального страхования в зависимости
от сроков открытия указанным страхователям
соответствующих кредитов, но не позднее 7 днеі]
по открытии таковых.
4: На суммы целевой надбавки, неуплаченные
в сроки, которые определяются в соответствии
с предыдущими статьями, начисляется пеня в раз-
мере, установленном постановлением СНК СССР
от 30 июня 1925 г. «Об ответственности за нару-
шение законов о социальном страховании» («Из-
вестия НКТ» 1925 г., № 34) *).
5. Неуплаченные в сроки целевые надбавки
вместе с пеней зачисляются в недоимку и взы-
скиваются с нанимателей в принудительно-бес-
спорном порядке, установленном для взыскания
недоимок по взносам на социальное страхование.
6. К страховым взносам, уплачиваемым за
частично страхуемых, в том числе и за батраков,
занятых в крестьянском хозяйстве, и за членов
трудовых артелей, когда работа последними про-
изводится в порядке подряда, начисление и взи-
мание целевой надбавки производить пе следует.
7. Начисление целевой надбавки к страховым
взносам, взимаемым за домашних работников,
следует производить в размере 0,75% к сумме за-
работной платы, с которой взыскиваются за ука-
занных работников, страховые взносы. Взимание
таковой надбавки производить на общих основа-
ниях.
8. При внесении страхователем сумм, недо-
статочных для погашения следуемых с него стра-
ховых взносов, целевой надбавки и пени, внесен-
ные суммы распределяются в пропорциональном
отношении к суммам основных взносов, целевой
надбавки и пени.
9. Кассы социального страхования доляшы
широко оповестить своих страхователей (путем
индивидуальных извещений пли помещением
публикаций в местной печати) о причитающейся
с них целевой надбавке за старое время, о пре-
' дельном сроке уплаты этой надбавки и о начи-
слении пени в случае просрочки уплаты.
_ а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X 3—27 г., стр. 91.
2) См. «Бюл. Ф. и X. о.» X 4 — 27 г., стр. 119.
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10.
 
В целях своевременного получения целе-
вой надбавки с местнобюджетных страхователей,
кассы социального страхования должны срочно
возбудить вопрос перед местными исполкомами
си') открытии дліі местнобюджетних учреждений




Начисление целевой надбавки по книгам
бухгалтерии проводится обычным порядком по
дебету счета «Страхователей» и по кредиту счета
"Страховых взносов» (и «Пени»); При распределе-
нии поступивших платея«ей но фондам суммы,
целевой надбавки проводятся по счету «Центра-
лизованных фондов» и в балансовой ведомости
(ф. № 1 показываются под X» 17 г) «Рабочее жи-
лищное строительство». По вспомогательной кни-
ге централизованных фондов' открывается отдель-
ный счет того ясе наименования.
12. Для хранения сумм фонда рабочего жи-
лищного строительства страховые, кассы обязаны
открыть в местном отделении Госбанка особый
Гражданское право ш
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1926 г. ПРОТ. № 20
Взыскания по обеспеченным залогом требованиям.
Раз'яснить: і) все кредитные учреждения,
в том числе и общества взаимного кредита, поль-
зуются преимуществами, установленными поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 11 декабря
1925 года; *)
2) судебный исполнитель в порядке 292 —
294 н след. ст. ст. ГПК накладывает арест на иму-
щество, заложенное в кредитном учреждении, и
по претензиям, не обеспеченным залогом, како-
вые подлежат удовлетворению из ценности этого
имущества в порядке ; -очереди, установленной
266 статьей ГПК. При чем относительно залояген-
ного имущества вторая часть 294 ст. ГПК в рав-
ной мере применяется и по отношению к выше-
упомянутым кредитным учреждениям, не исклю-
чая и обществ взаимного кредита, имеющих по
своему уставу право производить залоговые опе-
рации;
3) продажа заложенного в кредитных учре-
ждениях имущества в порядке ст. 300-а ГПК до-
пускается и по желанию самого кредитного
учреждения; при чем само собою разумеется, что
права кредитных учреждений регулируются и
всеми остальными статьями ГПК. а равно и уста-
вами кредитных учреждений;
4) штраф, предусмотренный ст. 295 ГПК.
налагается за недачу отзыва в назначенный су-
дебным исполнителем срок, при чем в случае от-
каза от дачті отзыва вообще применяется ст. 291
ГПК.
Н\ [,;". Прак. X 1 — 27 г.. стр. 4).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 3 ЯНВАРЯ 1927 г. ПРОТ. № 1
производство платежей за увечье при ликвида-
ции предприятия.
1. Признать необхдпмым выработать зако-
нопроект по вопросу о капитализации пепсин
в случаях ликвидации предприятия.
] ) См. «БіЖ. 'I). П X. :'>..'. X 2—26 г., стр. 88
текущий счет под наименованием «Текущий
счет фонда рабочего жилищного строительства:,
на имя центрального управления социального
страхования НКТ СССР; поступившие суммы
прямым распоряжением ' учреждений Госбанка
переводятся в Москву на текущий счет Цусстра-
ха X 7427.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Врпд. Нач. Главсоцстраха Романов.
Зав. Фонд. Отд. Хямяляйнен.
(Т. 1/И— 27 г. X» 25).
і ) н у б л и к о в а н о :
Поправление заготовок и текста постано-
влений СССС при НКТ СССР от 24 июня
1926 г. № 156/914 а ) и от 11 ноября 1926 года
X 250/925 -) -и приложенных к ним списков
№№ 9 и 10 предприятий, подпадающих п о д
действие временного льготного
тарифа взносов на социальное
с т р а х о в а н и е. (Изв. НКТ Л» 2 — 27 г., стр. 14).
гражданский процесс
2. Впредь до выработки этого законопроекта
признать, что в случаях пред'явления исков
о капитализации платежей за увечье, вследствие
ликвидации предприятий или по т. п. причинам,
суды должны вызывать представителей Госстра-
ха для определения суммы капитализации в за-
висимости от обстоятельств дел (напр., возраст
увечного), т. іс. применение 10-летней совокуп-
ности платеягей является случайным моментом
и не может быть признано правильным по веем
делам.
(Судеб. Ирак. X 1—27 г., стр. 8).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1926 г. ПРОТ. № 20.
Ответственность почтово-телеграфного ведом-
ства за выдачу денежной корреспонденции по
пред'явлении получателем подложного удосто-
верения.
Признать, что согласно постановления СНК
ОТ 17 ИЮЛЯ 1923 Г. («С. У.» 1923 Г. X 83, СТ. 812)
почтово-телеграфное ведомство отвечает перед
отправителем за выдачу денежной корреспонден-
ции ненадлежащему лицу при пред'явлении по-
лучателем подложню-го документа.
(Судеб. Ирак. X 1 —27 г., стр. 4).
Очередность удовлетворения претензий проф-
союзов.
В виду того, что процентное отчисление па
содержание комитетов рабочих и служащих осно-
вано на коллективном договоре и ст. 162 Кодекса
Законов о Труде, признать, что претензии проф-
союзов по взысканию с нанимателей процентных
отчислений на содержание месткомов рабочих и
служащих в пределах, установленных законом,
подлежат удовлетворению наравне с зарплатой
в первую очереди.
(Судеб. Прак. X 1—27 г., стр. 4).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X 32-26 г., стр. 1312
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размере гербового и нотариального сборов по
нотариальным действиям, предусмотренным поло-
жением о гос. нотариате, утвержденным ВЦИК
4 октября 1926 г. («С. У.» 1926 г. № 74, ст. 576).
Всем К р а е в ы м, О б л. и Губ. Судам.
Нар. Ком. Юстиции предлагает нотариальным
конторам руководствоваться при взимании сборов
за выполнение нотариальных действий, впервые
введенных нолоягением о гос. нотариате, утвер-
жденном ВЦИК 4 октября 1926 г. («О. У.» 1926 г.
X 74, ст. 576) !) следующими правилами:
1. При нотариальном удостоверении сделок
(п. 1 ст. 9 и ст. ст. 34 —46 пол. о гос. нот.):
а) в отношении гербового сбора — основной
экземпляр нотариально удостоверенной сделки,
оставляемой в делах нотариальной конторы, не
подлежит оплате гербовым сбором; второй экзем-
пляр нотариально удостоверенной сделки, выда-
ваемый стороне, оплачивается простым гербовым
сбором 1 разряда или пропорциональным гербо-
вым сбором соответствующего разряда и оклада,
либо освобождается от гербового сбора, в зависи-
мости от рода сделки; третий экземпляр, выда-
ваемый стороне, оплачивается, как копия (ц. НКФ
от 13 мая 1920 г., X 798— «В. Ф.» X» 50); дубли-
каты нотариально удостоверенных сделок опла-
чиваются, как вопий, или освобождаются от гер-
бового сбора по делам, не подлежащим оплате
гербовым сбором;
б)
    
нотариальные сборы взимаются по
ст. ст. 10 —20 таксы оплаты нотариальных дей-
ствий; за основной экземпляр нотариально удосто-
веренной сделки сбор не взимается; за второй
экземпляр- выдаваемый стороне, сбор взимается
но ст. ст. 10 —20, по роду сделки; за третий экзем-
пляр сборы взимаются по ст. 22 таксы оплаты но-
тариальных действий, как за копню, т.-е. по
одному рублю за страницу.
2. За исполнительные надписи на нотариаль-
но удостоверенных сделках и протестоваиных
векселях (п. 1 ст. 9, ст. ст. 47 —51 и 56 пол. о гос.
нот.) взимается: а) простой гербовый сбор вто-
рого разряда (1 рубль) подробный алф. перечень
X 96 п. «б»; б) нотариальные сборы — 50 коп. и,
кроме того, 1 /ш% суммы, подлежащей взысканию
(пост. СНК РСФОР от 31 дек. 1926 года).
3. За совершение морских протестов (п. 4 ст. 9
и ст. ст. 58 —61 пол. о гос. нот.): а) акт о морском
протесте — гербовый сбор простой 2 разряда —
1 р. (подр. алф. переч. X» 156); б) нотариальный
сбор — 10 руб. (пост. СНК РСФСР от 31 дек.
1920 г.).
-4. За совершение протестов залоговых свп-
детсльств, выдаваемых товарными складами (вар-
рант) (п. 5 ст. 9 и ст. 57 пол. о гос. нот.): а) гер-
бовый сбор (надпись о протесте) — простой 2 раз-
ряда — 1 руб. (П. А. П. X 96, п. «б»; б) нота-
риальный сбор тот яге, что и за совершение про-
теста векселей (пост. СНК РСФСР от 31 дек.
1П26 г.).
5. За залоговые свидетельства: а) гербовый
сбор — простой 2 разряда — 1 руб. (табель § 6);
б) нотариальный сбор: аа) за выдачу залоговых
і-видетельств — 2 руб., об) при принятии кредит-
ными или иными учреясдениями имущества, ука-
занного в залоговом свидетельстве в обеспечение
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» X 50- --26 г., стр. 1929.
ссуды — 1 /ю% размера ссуды: эта сумма удер-
живается кредитными или иными учреждениями
при выдаче ссуды. За наложение ареста по слу-
чаю выдачи залогового свидетельства и при при-
нятии кредитными или иными учреждениями
в обеспечение указанного в залоговом свидетель-
стве имущества особой платы не взимается.
6. За принятие в депозит для передачи по при-
надлежности предметов обязательств (денег и
ценностей) (п. 13 ст. 9 и ст. ст. 89 —93 пол. о гос.
нот.): а) гербовый обор: аа) заявление о внесении
в депозит сумм, не превышающих 25 руб. от гер-
бового сбора свободны (пост. НКФ СССР от
12/ѴІ— 25 Г. X 87/042324781— «В. Ф.» № 75/165 —
1925 года) '), бб) заявление о внесении в депозит
сумм, превышающих 25 рублей, простой гербовый
сбор 2 разряда — 1 руб. (табель § 1); вв) заявле-
ния о возврате сумм, внесенных в депозит, сво-
бодны от гербового сбора (П. А. П. X 114, п. 80);
б) плата за техническую работу: аа) на сумму до
юо руб. — 50 к.; бб) на сумму от 100 до 500 р. —
2 рубля, и вв) на сумму свыше 500 руб. — 5 руб.,
н кроме того, почтовые расходы.
7. Исполнение поручепий лиц, участвующих
в нотариально удостоверенных сделках, о реги-
страции этих сделок в других учреягдениях —
2 рубля платы за техническую работу.
8. Исполнение поручепий лиц, участвующих
в нотариально удостоверенных сделках или свиде-
тельствуемых документах, по получении необхо-
димых для нотариальных действий справок —
плата за техническую работу — 2 рубля за
справку.
9. Пересылка нотариальной' конторой, по по-
ручению клиентов, документов по указаным адре-
сам, — плата за техническую работу — 1 руб., и
•почтовые расходы '(пост. СНК РСФСР от 31 декаб-
ря 1926 года).
Замнаркомюст РСФСР Крыленко.
Член Коля. НКЮ РСФСР Бранденбургский.
(В. С. 10. X 3—27 г., стр. 72).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР от 29 декабря 1926 г.
№ 478
о порядке выдачи свидетельств о смерти для
предоставления в органы социального страхо-
вания/
Г у б., О б л., К р а й А д м о т д е л а м.
К' о п и я: НКВД Союзных- и А в т о и о м-
н ы х Р е с и у б л и к.
По имеющимся в НКВД сведениям, за послед-
нее время обнаружен ряд злоупотреблений со
свидетельствами о смерти, выдаваемыми орга-
нами ЗАГС, на предмет получения пособия из
органов социального страхования.
В целях пресечения означенных злоупотребле-
ний и принимая во внимание, что свидетельства
о смерти, выдаваемые органами ЗАГС, служат
основанием к выдаче и определепию размера по-
собия па. погребение застрахованного, Народный
Комиссариат Внутренних Дел предлагает руко-
водствоваться нюкееледу тощим :
1. Все свидетельства о смерти должны выда-
ваться органами ЗАГС по установленной едино-
образной форме с соответствующими подпи-
сями и приложением печати.
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2. Органы ЗАГС на всех свидетельствах, удо-
стоверяющих факт смерти и выдаваемых для
представления в страхкассы на предмет получе-
ния пособия, обязаны делать отметку о возрасте
умершего-.
3. Означенные отметки делаются в графе «осо-
бые отметки», при чем число лет должно указы-
ваться прописью и цифрой, например: «пятьде-
сят восемь (58) лет».
' 4. В исключительных случаях, когда смерть
последовала на фабрике, предприятии, производ-
стве и т. д., от несчастного случая, органы ЗАГС,
в выдаваемых свидетельствах для представле-
ния в страхкассу, должны коротко указывать
причины и обстоятельства, при которых про-
изошла смерть. Например: «умер от кровоизлия-
ния, попав под резную машину».
5.
 
Указанная отметка делается также в гра-
фе «особые отметки».
6. На всех свидетельствах о смерти, выдавае-
мых для представления в страхкассу, в графе
/особые отметки» следует указывать: «выдано
исключительно на предмет предоставления
в страхкассу».
7. В случаях заявления гр-н об утере свиде-
тельства о смерти, выданного для представления
в страхкассу, органы ЗАГС могут выдавать ду-
бликат свидетельства только при условии публи-
кации в прессе об утере означенного документа.
Слово «дубликат» надписывается наверху свиде-
тельства крупными буквами.
Примечание. Такой же порядок
установлен и для выдачи дубликатов сви-
детельств о рождении,
8. Настоящий циркуляр немедленно разо-
слать всем подведомственным органам ЗАГС для
точною и неуклонного выполнения.
Наркомвнудел РСФСР Белобородов.
Нач. Центр. Адм. Упр., Член Колл.
НКВД Сергиевский.
(Бюл. НКВД X 32—27 т., стр. 319).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 21 ДЕКАБРЯ
1926 г. № 471
о порядке сдачи актовых книг в Губгосархивы и
выдачи соответствующих свидетельств из ука-
занных книг.
К' р а о в ы м, Области ы м и Губер н-
с к и м А д м о т д е л а м.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Р е с п у б л п к.
В целях упорядочения выдачи свидетельств из
книг актов гражданского состояния и урегули-
рования вопроса хранения и своевременной сда-
чи актовых книг в подлежанщпе гуоернские гос-
архивы, Народный Комиссариат Внутренних
Дел но соглашению с Центроархнвом, на осно-
вании н. 3 постановления СНК от 13 марта 1926
года «О сдаче Центроархиву РОФСР архивных
материалов» («С. У.» 1926 г., X» 14, ст. 110), х ),
предлагает руководствоваться нижеследующим:
1. Актовые книги о рождении, браке, прекра-
щении брака и т. д., хранящиеся в архивах гу-
бернских, уездных, волостных, а при новом тер-
риториальном делении —окружных и районных
органов ЗАКО, сдаются в губгосархивы по исте-
чении 50 —75 лет, в следующем порядке:
а) о рождении, браке, прекращении брака,
усыновления и перемене фамилии —но проше-
ствии 75 дет;
б) о смерти и заявлении, о происхождении ре-
бенка —по прошествии 50 лет;
2. Сдача указанных книг в губгосархивы про-
изводится непосредственно губернскими, уезд-
ными или окружными органами ЗАГС по опи-
сям п в сроки, устанавливаемые по ооглашенпю
с губгосархивоім.
3. Актовые книги районных и волостных орга-
нов ЗАГС направляются в губгосархивы через
окр5 гжные и уездные органы ЗАГС по описи и
в сроки, указанные последними.
Примечание. Копии описей данных
книг представляются в гѵбернские органы
ЗАГС.
4. Все заявления об истребовании из губгос-
архпва справок, удостоверяющих акт граждан-
ского состояния, подаются в органы ЗАГС по ме-
сту регистрации событий.
5. Полученные из губгосархива справки заме-
няются в органах ЗАГС соответствующими сви-
детельствами, выдаваемыми по установленной
форме.
0. Гербовый сбор с заявлений о выдаче сви-
детельств „взимается в установленном Уставом о
гербовом сборе порядке в сумме 2 рублей гер-
бовыми жарками, одна из коих наклеивается на
заявление, а другая —на свидетельство.
7. Выдаваемые свидетельства о рождении и
смерти, в случае отсутствия отметок в старых
метрических и -новых регистрационных книгах
о выдаче первичных выписей, считаются первич-
ными, согласно циркуляра НКФ от 10 мая 1920
г., за X 512 («Вестник Финансов» № 65) 2 ) и под-
лежат оплате гербовым сбором в сумме 15 кои.
Наркомвнудел РСФСР Белобородов.
Нач. Центр. Адм. Упр., Член Код. НКВД
Сергиевский.
(Бюл. НКВД X 32—27 г., стр. 319).
: ) См. «Бюл. Ф. п X. 3.» X 13—26 г., стр. 566.
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Уголовное право и уголовный процесс
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 21
Ответственность за одновременную службу в гос-
учреждении и у частного лица.
Раз'яснить, что нарушение ст. з декрета СНК-
от 21/ХП —22 г., т.-ѳ. совмещение работы в госу-
дарственном и частном учреждении и предприя-
тия должно квалифицироваться по ст. 114 (ст.
117 редакции 1926 г.) УК в следующих 'случаях:
1)
  
Если государственное (общественное) уч-
реждение (предприятие), в коем работает долж-
ностное лицо, и частное предприятие, участни-
ком коего оно является, находятся между собой в
«отношениях товарообменных или торговых опе-
раций пли хотя бы в отношениях взаимных
услуг».
2) Если государственное учреждение контро-
лирует деятельность данного частного предприя-
тия, так, например, обвиняемый одновременно
состоит фининспектором и участником частно-
го торгового (промышленного) предприятия; слу-
жит в колхозе и одновременно состоит владель-
цем предприятия, контролируемого коммунхо-
зом.
3) Если должностное лицо лично (хотя бы в
качестве посредника) пли через посредника при-
нимает участие в подрядах, поставках, торгах
или иных .операциях коммерческого свойства для
учреждения или предприятия, где оно работает,
или для учреждения (предприятия), находящего-
ся в контрольной, административной или финан-
совой зависимости от учреждения (предприятия),
где служит должностное лицо.
Во всех остальных случаях при отсутствии
указанных обстоятельств, виновные подлежат
дисциплинарной ответственности с увольнением
от должности.
(Судеб. Ирак. Л» 1—27 г., стр. о).
О применении ст. 135-а УК.
Раз яенпть, что в случае установления судом
факта продажи и покупки квартир или комнат,
согласно санкции ст. 135-а (ст. 98 редакции
1926 г.) УК, подлежат оіптрафованию как прода-
вец квартиры или комнаты, так и покупатель
таковой. Если продавцом или покупателем
является юридическое лицо (напр., жил. т-во,
трест и т. п.), ответственность возлагается персо-
нально на представителей юридического лица,
санкционировавших договор, и_ штраф взыски-
вается и з их личных средств. Размер штрафа "
устанавливается судом в зависимости от социаль-
ного н имущественного положения виновных
лиц, но не может для каждой стороны осужден-
ных (покупатель и продавец) превышать пяти-
кратного размера договоренной платы за в'езд,
при чем под последней подразумевается лишь
единовременная или вносимая в рассрочку плата,
за которую покупатель приобрел самое помеще-
ние, но не взимаемая с него квартирная плата,
хотя бы и превышающая установленные! размер.
(Судеб. Прак. № 1 —27 г.. стр. 5).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 7 ЯНВАРЯ 1927 г.
№ 9
о подсудности преступлений,совершенныхсотруд-
никами милиции, угол, розыска, мест заключения
и сторожевой охраной местных касс НКФина.
Всем Краевым, Обл. и Губ. Судам.
К р а й, Обл. и Г у б - Прокурорам.
В виду поступивших сведений об имеющих
место пререканиях, возникающих между военны-
ми трибуналами и губсудами по вопросу о под-
судности сотрудников милиции (и уголовного ро-
зыска), мест заключения и сторожевой охрани
местных касс НКФ, Прокуратура. Республики
предлагает принять к обязательному руковод-
ству нижеследующее:
В связи с введением в действие УК 1926 т.
и включением в него специальной статьи 71, пре-
дусматривающей уголовную репрессию за само-
вольное оставление службы сотрудниками мили-
ции до обусловленного срока, отпадает имевшая
до сего времени подсудность военному трибуналу,
практиковавшаяся на основании § 15 «положения
о слуя^бе Раб.-Кресг. Милиции».
Соответственно ст. 26 УПК, преступления,
предусмотренные ст. 71 УК, подсудны народным
судам.
Дела же по всем остальным должностным
преступлениям всех перечисленных выше долж-
ностных лиц, на основании той же 26 ст. УПК,
подсудны губсуду.
Замнаркомюст РСФСР и От. Пом. Проку-
рора Республики Крыленко.
7 января 1927 года.
(В. О. Ю. № 3—27 г., стр. 72).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНіК РСФСР
об освобождении профессиональных союзов от
арендной платы за земельные участки.
'Совет Народных Комиссаров РСФСР пост а-
,н о в л я а т:
Освободить профессиональные союзы от
арендной платы за находящиеся в их ведении
земельные участки, ■ используемые ими непосред-
ственно для целей физической культуры.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
За Управделами СЯК РСФСР М. Болдырев.
За Секретаря СНК РСФСР А. Саврасова.
Москва, Кремль, 20 января 1927 г.
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ИНСТРУКЦИЯ НКСО ОТ 25 ЯНВАРЯ 1927 г. №2
о целевых пособиях лицам сельского контингента
Социального Обеспечения.
Ст. 1. В целях, содействия хозяйственному
устройству инвалидов военной службы и их се-
мей, семей умерших или безвестно отсутствую-
щих военнослужащих, семей лиц, призванных в
ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а
также лиц, утративших трудоспособность или ли-
шившихся кормильцев вследствие активного уча-
стия в борьбе с контр-революцией (Положение о
государственном обеспечении, утв. ВЦИК и СНК
РСФСР 11./Х — 1926 г.) г ), имеющих сельское ма-
ломощное хозяйство, —устанавливаются времен-
ные целевые пособия.
В отличие от пенсионного обеспечения, охва-
тывающего перечисленных выше лиц сельского
контингента, для которых ежемесячная пенсия
является единственным источником для суще-
ствования,— целевые пособия назначаются толь-
ко при наличии сельского хозяйства, в котором
•отсутствует часть необходимого сельскохозяй-
ственного инвентаря.
Ст. 2. Указанные в ст. 1 настоящей инструк-
ции лица, уже состоящие на пенсионном или
ином виде государственного обеспечения по ли-
нии органов социального обеспечения, равно как
и имеющие право на обеспечение по линии со-
циального страхования иди в каком-либо ином
специальном порядке, согласно действующих за-
коноположений, нравом на временное денежное
пособие, установленное настоящей инструкцией,
не пользуются.
От. 3. Временное пособие в порядке настоя-
щей инструкции назначается лицам, отнесенным
органами Врачебной Экспертизы к одной из пер-
вых 3 групп инвалидности, а также и лицам, ко-
торые являются нетрудоспособными в виду не-
достижения ими совершеннолетия (16 л.) или
-обслуживания ими ребенка, не достигшего 8-лет-
него возраста.
Ст. 4. Временные пособия в порядке настоя-
щей инструкции назначаются при условии на-
личия сельского хозяйства, пользующегося льго-
тами по сельхозналогу в порядке маломощно-
сти.
Ст. 5. Настоящие пособия носят целевой ха-
рактер и предусматривают усиление сельского
хозяйства перечисленным в ст. 1 лицам, путем
приобретения недостающего в хозяйстве —юемин,
живого или мертвого инвентаря. Размер пособий
определяется в зависимости от соображений хо-
зяйственной целесообразности в отношении дан-
исто хозяйства, но не свыше годовой суммы
генснн, на которую данное лицо имело бы право
ігрп назначении пенсионного обеспечения по ли-
нии органов Социального Обеспечения. Выплата
назначенных пособий производится единовре-
менно.
Ст. 6. Одной и той же семье, имеющей общее
сельское хозяйство (двор), не может быть выда-
но более одного пособия в порядке настоящей
инструкции, хотя бы в составе данной семьи на-
ходилась двое или более членов ее, имеющих
') См. Вгол. Ф. и X. 3.» Л» 1—27 г.. стр. 32.
самостоятельное право на получение упомянуто-
го пособия.
От. 7. В случае вступления лица, имеюще-
го право на получение временного пособия в по-
рядке настоящей инструкции, в сельскохозяй-
ственный трудовой коллектив (артель), упомяну-
тые пособия выплачиваются единовременно в
размере годовой суммы пенсии, на которую дан-
ное лицо (или семья, имело бы право при назна-
чении ему пенсионного обеспечения по линии
органов Социального Обеспечения, в этом слу-
чае указанные пособия выдаются не самим ли-
цам, которым таковые назначены, а вносятся за
них непосредственно в данный коллектив, в каче-
стве пая, на определенную цель.
Примечание. Внесенный в этМ
случае пай считается собственностью того
лица, за которого -таковой внесен, и подле-
жит возвращению последнему в случаях,
предусмотренных уставом данного коллек-
тива или артели.
Ст. 8. Целевые пособия на предмет іуоиленпя
маломощного сельского хозяйства инвалидам и
семьям выплачиваются за счет специальных ас-
сигнований по местному, бюджету из средств, вы-
деляемых для этой цели общественными оргапи-
эа ниямп.
Примечай и е. Расходование основно-
го пенсионного фонда на выдачу указанных
пособий не разрешается, так как эти пособия
не должны заменять пенспоннрования.
Ст. 9. Назначение целевых пособий произво-
дится подлежащими комиссиями по назначению
пенсий по ходатайствам заинтересованных лиц,
направляемых последними черен соответствую-
щие комитеты крестьянской взаимопомощи и с
их заключением.
Означенные ходатайства должны быть рас-
смотрены в '2-недельный срок со дня представле-
ния всех данных, необходимых для их разреше-
ния.
Ст. 10. Отказ в назначении пособий может
быть обжалован в том же порядке, как отказ в
пенсии или ином виде государственного обеспе-
чения. Последней инстанцией обжалования яв-
ляется губернская конфликтная комиссия.
Ст. 11. Выплата и техническое проведение
учета, а также сношения заинтересованных лиц
с уездными органами Социального Обеспечения
и состоящими при последних комиссиями произ-
водятся в том же порядке, как и выплата пенсий
сельскому контингенту.
Ст. 12. Использование назначенных целевых
пособий может осуществляться через сельскохо-
зяйственную кредитную систему, как наиболее
приспособленную для этих целей и могущую ока-
зать значительное содействие- в более дешевом
приобретении сельскохозяйственного инвентаря.
Ст. 13. Производство обследования хозяй-
ства, а также и контроль над использованием
предоставленных в порядке целевого назначения
пособий возлагаются на местные комитеты кре-
стьянской взаимопомощи. Расходование предоста-
вленных пособий не по назначению может, ли-
шить данное лицо права получения в дальне іі-
шем пособий в порядке настоящей инструкции.
От. 14. В целях постановки точного учета
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пособия в порядке настоящей инструкции,' комис-
сии по назначению пособий обязаны вести осо-
бые протоколы по рассмотрению ходатайств о по-
собиях и точный учет лиц, воим пособия назна-
чены.
От. 15. Учет лиц, которым назначены посо-
бия в порядке настоящей инструкции, должен
вестись с указанием: кому, по какой категории
(инвалид I, II или III группы, семья красноармей-
ца, количество нетрудоспособных членов и т. п.),
в каком раамере и на какую цель назначено посо-
бие и когда таковое выплачено.
Ст. 16. Особо должен вестись учет лиц, за
которых вышеозначенные пособия внесены в
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ МОССОВЕ-
ТА Р., К. и К. Д. 21 ЯНВАРЯ 1927 г.
о хозяйственно-наблюдательныхкомиссиях в при-
крепленных к учреждениям домах.
1. Общие положения.
§ 1. В целях содействия должной постановке
домового хозяйства и правильному проведению
жилищной и хозяйственной политики в муници-
пализированных домовладениях, находящихся
в ведении государственных учреждений и пред-
приятий, кооперативных п общественных органи-
заций, проживающие в них граждане органи-
зуются на нижеследующих началах.
§ 2. В течение двух недель со дня издания
этого положения управляющий домом обязан со-
звать организационное общее собрание граждан,
постоянно гарояшвающих в домовладении, поль-
зующихся по конституции РСФСР избирательны-
ми правами и имеющих право на жил. площадь
в доме.
§ 3. Организационное общее собрание изби-
рает из своей среды сроком на один год хозяй-
ственно-наблюдательную комиссию в составе от
3 —7 членов и „двух к ним кандидатов.
П р и м е ч а н и е. В хозяйственно-наблю-
дательную комиссию не могут быть изби-
раемы управляющий домом, супруг или род-
ственники его.
II. О'б.щи е с о б р а н и я.
§ 4. Общие собрания могут быть очередные
и экстренные; очередные созываются не менее
одного раза в течение полугодия, экстренные—
по мере надобности.
§ 5. Общие собрания созываются хозяйствен-
но-наблюдательной комиссией. В случае письмен-
ного требования одной десятой части постоянно
проживающих в доме граждан, пользующихся
избирательными нравами, а также по предложе-
нию управляющего домом, хозяйственно-наблюда-
тельная комиссия обязана в течение 7 дней
созвать общее собрание.
§ 6. О созыве общего собрания извещается
объявлением, вывешиваемым на видном месте не
позднее,, чем за три дня до созыва собрания
■и доводится до сведения управляющего домом;
в об'явлении перечисляются все вопросы, подле-
жащие обсуждению общего собрания.
коллективы в порядке ст. 7 настоящей инструк-
ции, с указанием характера коллектива.
Наркомсобес Наговицин.
Эав. Отделом ГОООБ'а Петров.
(В. С. О. № 3—27 г., стр. 14).
Опубликовано:
Постановление ВЦИК от 19 ноября 1926 г.
по докладу Наркомпроса РСФСР о мероприя-
тиях по введению всеобщего на-
чального обучения, согласно постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от 31 августа
1925 г. !). (О. У. № 90—26 г., СТ. 658).
§ 7. Постановления общего собрания прини-
маются простым большинством присутствующих
граждан.
§ 8. Члены хозяйственно-наблюдательной ко-
миссии участвуют в общем собрании на равных
правах с другими членами собрания, но без пра-
ва решающего голоса при рассмотрении вопросов
об утверждении отчетов об их деятельности и
оценке ее. Управляющий домом присутствует на
собрании с правом совещательного голоса.
§ 9. Общее собрание: а) избирает хозяйствен-
но-наблюдательную комиссию, б) утверждает ин-
струкцию для руководства в ее деятельности
в пределах прав, предоставленных настоящим
положением, в) заслушивает отчеты о работе хо-
зяйственяо-наблюдательной комиссии, г) рассма-
тривает все возникающие между проживающими
гражданами, а также и с управляющим домом
конфликты, которые будут внесены на рассмотре-
ние собрания хозяйственно-наблюдательной ко-
миссией, и вообще все наиболее важные вопросы,
связанные с ведением хозяйства в домовладении,
не получившие разрешения в хозяйственно-
наблюдательной комиссии.
III. Хозяйственно - наблюдательна я
комиссия.
А. Организация комиссии.
§ 10. В трехдневный срок после выборов распо-
ряжением управляющего домом созывается хо-
зяйственно-наблюдательная комиссия на органи-
зационное заседание.
§ п. На организационном заседании хоз.-
набл. комиссия избирает (большинством голосов)
председателя и секретаря, устанавливает место,
время заседаний и составляет план работ комис-
сии, согласовывая его с управляющим домом.
§ 12. 0 своей организации хоз.-набл. комиссия
немедленно извещает учреждение, предприятие
пли организацию, в чьем ведении находится дан-
ный дом, с препровождением копии протокола
общего собрания о своем избрании и копию про-
токола организационного собрания хозяйственно-
наблюдательной комиссии, заверенные управляю-
щпм домом. Одновременно с этим для сведения
граждан, проживающих в доме, вывешивается па
видном месте об'явление о приемных часах пред-
седателя комиссии пли заменяющего его члена.
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II р и м е ч а н и е. Необходимые для ра-
боты хозяйственно-наблюдательной комиссии
книгп и канцелярские принадлежности пре-
доставляются в ее распоряжение управляю-
щим домом.
§ 13. Заседании хозяйственно-наблюдательной
комиссии считаются законно состоявшимися при
наличии большинства ее членов. На заседаниях
имеет право присутствовать управляющий домом
с правом совещательного голоса.
I і. Деятельное т ь х о з и й с т в е н и о-н а-
б л ю д а т е л ь н о й г: оліс с и и.
§ 14. Хозяйственно-наблюдательная комиссия
в целом или отдельные ее члены имеют право
ознакомления с бюджетом домоуправления, сме-
тами на ремонт и отопление, со всем счетовод-
ством и делопроизводством, договорами, сделками
и другими мероприятиям п но домовладению и
получения необходимых справок и сведений;
О всех замеченных упущениях комиссия доводит
до сведения учреждения, предприятия или орга-
низации, ѵ, чьем ведений находится дом.
§ 15. Хозяйственно-наблюдательная комиссия:
а) имеет наблюдение за содержанием домовладе-
нии, оборудования и инвентаря, за своевремен-
ным производством всего потребного ремонта,
внося управляющему домом необходимые предло-
жения о принятии мер против разрушения домо-
владения, порчи его п всего оборудования, хище-
ний, загрязнений, пожара и т. д.; б) наблюдает
за правильностью использования всей площади
и доме: о замеченных неправильностях сообщает
і: учреждение, предприятие или организацию,
в чьем ведении находится дом; в) рассматривает
Жалобы на действия управляющего домом и со-
стоявшиеся по ним постановления препрово-
ждает на распоряжение учреяедения, 'предприя-
тия или организации, в чьем ведении находится
дом: г) созывает общие собрания, сообщая об этом
управляющему домом.
§ 16. Во всех случаях установленных право-
нарушений или тех или иных упущений, а также
но поводу всех несоответствующих интересам до-
мовладения мероприятий управляющего домом
хозяйственно-наблюдательная комиссия обязана
запросить предварительно об'ясиение управляю-
щего домом, который в свою очередь обязан тако-
вое представить. По получении об'яеяения хозяй-
Судебная
ВАК СТО.
Недействительность публичной продажи при
ошибке в цене продаваемого имущества.
В исковом заявлении, поданном в Тверской
1'убсуд по определению которого дело передано
но подсудности, в ЫОАК, Вышневолоцкий Лес-
хоз об'яенпл, что 15 сентября 1925 г., при про-
изводстве в г. Волочке публичных соревнований
на продажу леса нз государственного лесного
фонда, стоимость лесной делянки № 2 Вирков-
ского урочища быв. Яконовского лесничества,
'■оставляющая, согласно оценочной ведомости,
4.125 руб., была ошибочно показана в торговом
листе равной 1.248 руб., за каковую сумму с над-
дачей на оценку ч,97% названная делянка п бы-
ствено-наблюдаіе.іьная комиссия выносит свое
постановление, которое н представляет с прило-
ягением объяснения управляющего домом на распо-
ряжение учреждения, предприятия или органи-
зации, в чьем ведении находится дом. В случае
явно преступных действий управляющего домом
хозяйственно-иаблю дательная комиссия доводит
об этом до сведения учреждения, предприятия
или организации, в чьем ведении находится дом.
не ожидая об'яонений управляющего домом.
§ 17. Хозяйственно-наблюдательная комиссия
доляша вести свою деятельность так, чтобы не
затруднять работы управляющего домом.
§ 18. Работа членов хозяйственно-наблюда-
тельной комиссии оплате не подлежит. Не оплачи-
вается также работа и тех лиц, которые выпол-
няют таковую но заданиям хозяйственно-наблю-
дательной комиссии.
§ 19. При ревизиях и обследованиях в доме
председатель хозяйственно-наблюдательной ко-
миссии принимает участие г, ревизионных и
обследовательских комиссиях с нравом решающего
голоса.
IV. П о р е и з б р а н и с х о з я н с т в е н н о -
н а б л ю да те л ь н о й к о м и с с и и.
§ 20. Хозяйственно-наблюдательная комиссия
переизбирается: а) но истечении сроков ее полно-
мочий; б) в случае выбытия большинства членов
комиссии из ее состава по тем или иным причи-
нам и в) по предложению учреждения, предприя-
тия или организации, г, чьем ведении находится
дом.
Председатель К. У ханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(ІТзв. АОМС 2 /II— 27 г. М» 14).
О и у б л п к о в а и ы :
Постановление Президиума Моссовета Р. К.
и К. Д. от 12 января 1927 г. об изменении обяза-
тельного постановления от 3 декабря 1920 г. об
установлении часов торговли на
з и м н е а в р е м я *). (Изв. АОМС 16/1— 27 г. № 7).
— Постановление Президиума Моссовета, от
17 января 1927 г. о порядке производ-
ства ремонта строений в 1927 г. в до-
мовладениях г. Москвы. (Изв. АОМС 28/1- 27 г.
№ 12).
практика
ла куплена Вышневолоцкой Мануфактурой. Счи-
тая, что если бы указанная ошибка не имела
места, Вышневолоцкая Мануфактура приобрела
бы ту же делянку по оценочной ее стоимости н с
такой же надбавкой в- 8,97% т. -е. за 4.495 руб.,
между тем фактически ею за делянку уплачено
лишь 1.360 руб.. Вышневолоцкий Лесхоз просил
взыскать в свою пользу с Вышневолоцкой Ману-
фактуры понесенный Лесхозом убыток в раз-
мере 4.495 руб.— 1.360 руб., Т.-е. 3.135 руб.
После вст5гпления в дело в качестве истца —
Тверского Губземуправления, а в качестве от-
ветчика — Тверского х/б. Треста, относящегося
к числу предприятий общесоюзного значения.
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дело было передано, по подведомственности, на
рассмотрение ВАКСТО. Ответчик, Тверской х/б
Трест, иска не признал, указав, что последующее
изменение оценки проданной с публичных тор-
гов делянки формально неправильно и противо-
речит основной незыблемости законно произве-
денных торгов, и что во всяком случае истец не-
основательно включает в свой расчет убытков
надбавку в 8,97%, которая при столь значитель-
ном увеличении стоимости делянки (4.125 руб.
вместо 1,248 руб.) могла бы и не иметь места.
Обращаясь к рассмотрению дела, ВАКСТО на-
шла, что ее разрешению подлежит вопрос о том,
может ли быть оставлена в силе продажа леса,
совершенная на публичных торгах, как скоро в
торговый лист, где обозначены были продавае-
мые делянки, вкралась ошибка, касающаяся раз-
ряда и цены продаваемой делянки. В этом отно-
шении ВАКСТО приняло во внимание, что в си-
лу ст. 130 ГК договор признается заключенным,
когда, стороны выразили друг другу согласие по
всем существенным его пунктам. При наличии
же ошибки (заблуждения) хотя бы в одном
пункте,, который является существенным для
сделки, или которому сторона придает особое
значение, сделка не моясет быть признана за-
ключенной с согласия стороны, как. скоро из
обстоятельств дела можно заключить, что сто-
рона не вступила, бы в сделку, если бы знала
действительное положение вещей. Соответствен-
но с этим ст. 32 ГК предоставляет стороне, за-
ключившей сделку вследствие заблуждения,
имеющего существенное значение, право оспари-
вать такую сделку по суду. Затем существенное
значение при заключении договоров закон при-
дает среди других составных частей соглаше-
ния —предмету договора, и цене продаваемого
имущества (ст. 130 ГК).
По настоящему делу устанавливается, что
в оценочной ведомости по Янковскому лесничесгву
значилась подлежащей продаже делянка № 2
площадью 10,52 лес. оцененная в 3.308 р. 8 к., а
с надбавкой в 25% — в 4125 руб. 10 к. В тор-
говом же листе эта делянка показана ценою в
1.247 руб. 66 коп. Несоответствие этой цены стои-
мости делянкн усматривается легко из того яге
торгового листа, в котором немного ниже в той
же ведомости цена в 1.247 руб. 66 коп. назначена
за делянку в 3,70 дес. В судебном заседании
Московской АК представитель ответчика заявил
что ошибки истца он не отрицает. Таким обра-
ном представляется доказанным, что продажа
делянкн, означенной в торговом листе под № 2.
совершена по ошибочной, вопреки оценочной
ведомости, цене, при том значительно более низ-
кой, чем та. которая обозначена в ведомостях.
Это обстоятельство дает основание и к" заключе-
нию о том, что истец не согласился бы на про-
даясу лесосеки, если бы указанная ошибка была
им обнаружена. При таких условиях ВАКСТО
не может не признать, что Тверское Губземупра-
Бление. па, основании действующих узаконений,
имеет право на предъявление иска о признании
произведенных торгов па делянку X» 2 недей-
ствительными.
Переходя затем к обсуждению заявления
ответчика относительно незыблемости законно
состоящихен и утвержденных в надлежащем по-
рядке публичных торгов, ВАКСТО признала, что
Действующее в СССР право нигде но выражает
положения, что в отношении силы пуоличных
торгов действуют иные правила, чем те, которые
применяются в обычных случаях купли-про-
дажи. Согласно ст. 183 ГК нз этих правпл дли
случаев публичных тортов сделано лишь одно
исключение, а именно то, что публичная продажа
имущества, может быть произведена и несоб-
ственником. Иными словами, Покупатель иму-
щества с публичных торгов, не может быть ли-
шен приобретенного им права даже па основа-
пни ст. 59 и 60 ГК. Но в законе нет указаний
на то, чтобы публичный торг не мог быть при-
знан недействительным при наличии обстоя-
тельств, о которых говорит ст. 32 ГК. Незави-
симо от этого. ВАКСТО было уже в ранних ре-
-- шенпях высказано, что духу советского права,
.особенно арбитраягпого разбирательства, несвой-
ственны соображения, имеющие исключите льне
формальное; значение, безотносительно к внут-
ренней сущности юридического акта (решение
от 15 января 1924 года по делу треста Бассоль
с Акц. О-вом Транспорт). В впду этого заявле-
ние ответчика в, этом отношении, по признанию
ВАКСТО, не заслуживает уважения.
На основании ст. 151 ГК, если договор приз-
нан недействительным в виду заблуждения, каж-
дая из сторон обязывается возвратить другой все
полученные по договору. Применение этой статьи
к настоящему делу представляется, однако, не-
возможным. Купленные трестом лесоматериалы,
как видно из дела, им уже потреблены и в на-
туре не могут быть возвращены, а потому трест
может быть присужден лишь к возвращению их
стоимости. Как уяге было указано выше, соглас-
но оценочной ведомости эта стоимость онреда -
лена была в 4.125 руб.; ответчиком уплачено
1.360 руб.; за вычетом этой суммы подлежит воз-
вращению истцу 2.765 руб. Что же касается
уплаты требуемой истцом надбавки в размере
8,97%, указанной цены лесосеки, то в виду при-
знания торгов на эту делянку недействитель-
ными и невозможности определить, в каком раз-
мере эта надбавка была бы сделана ответчиком
при новой оценке делянки, —требование истца об
ее уплате не подлежит удовлетворению, тем бо-
лее, что вина за происшедшую ошибку дол-
жна быть, несомненно, возложена на истца
(ст. 151 ГК).
На основании вышеизложенного ВхѴКСТО
определяет: обязать Государственный Тверской
Хлопчато-Бумажный Трест в месячный срок
оплатить Тверскому Губземуправлению 2.765 руб.
(Реш. ВАКСТО д. № 219—26 г.).
(Суд. Арб. Бюл. № 5'/6— 27 г., стр. 2).
ВЕРХСУД РСФСР
Последствия утраты квитанции на пред'явителя
при залоге ценных бумаг в банке.
«1-го октября 1925 г. гр-ном Лифшицом были
заложены в Государственном Банке облигации
1-го выигрышного займа в количестве 2.000 ли-
стов. В приеме этих облигаций была выдана за-
логовая квитанция за № 1150, каковая была по-
хищена 16 того же октября. Облигации Лнфшп-
цом были заложены в Госбанке за 510 червонцев
сроком по 1 ноября 1925 г. В виду этого Лифши ц
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на получение от Государственного Банка дубли-
ката залоговой квитанции и обязать Госбанк этот
дубликат выдать.
В судебном заседании представитель Госбанка
лека не признал п об'яснил, что по правилам, из-
ложенным на залоговых квитанциях, никаких
заявлений об утере квитанции на пред'явителя
Банк не принимает. Кроме того, по истечении
установленного срока, облигации продаются и
вырученные суммы, за вычетом выданной ссуды,
зачисляются, как переходящие суммы Банка, и
в течение трехлетней давности держатель залого-
вой квитанции имеет право на получение озна-
ченной суммы».
Решением от 23 марта 1926 г. Московский Губ-
суд в иске Лнфшнцу отказал по следующим мо-"
тивам:
«1) Облигации выигрышного займа и залого-
вые квитанции Государственного Банка на пред'-
явителя представляют собой такого рода государ-
ственные ценные бумаги, которые в силу при-
меч. 2 к ст. 60 ГК не могут быть истребованы от
добросовестного приобретателя на том основании,
что они ранее были утеряны или похищены.
2)
  
Следовательно, названная залоговая кви-
танция на случай нахождения ее в руках третьих
лиц добросовестных приобретателей создает право
третьим лицам обратиться в Банк с требова-
нием выдать облигации по погашению выданной
ссуды, либо выдать остаток сумм, вырученных от
продажи Банком заложенных облигаций.
3) По существующим банковским правилам
означенные суммы хранятся в течение трех лет.
4) Следовательно, не может быть выдан ду-
бликат, поскольку не доказано, что подлинная
залоговая квитанция не уничижена.
5) Кроме того, по правилам Банка, изложен-
ным на залоговых квитанциях, никаких заявле-
ний об утере квитанций на пред'явителя Банком
не принимается; по смыслу ст. 60 ГК нет разни-
цы между тем, украдена ли ценная бумага на
пред'явителя или утеряна. Следовательно, Банк
и не может принимать заявлений и о краже за-
логовых квитанций на пред'явителя.
6) Суд не может обязывать Банк выдавать
дубликат ценных бумаг на пред'явителя. Иной
подход нарушил бы гражданский оборот обраще-
ния государственных бумаг на пред'явителя.
7) Само собой разумеется, что при отобрании
у совершившего краягу лица ценных бумаг на
пред'явителя собственник не лишен права до-
казывать права собственности».
Это решение было утверждено ГКК Верхсуда
определением от 20 июля 1926 г., при чем
и своем определении ГКК указала, что требование
выдачи дубликата могло 6ьі иметь место лишь
к порядке вызывного производства, если бы вы-
зывное производство специальным узаконением
распространено было на эти документы.
По другому аналогичному делу (по иску гр.
Каган к Госбанку) Московский Губсуд признал за
истцом Каганом право собственности на облига-
ции, хранившиеся в Госбанке по утерянным
истцом квитанциям, и постановил вырученные
деньги от продажи облигаций выдать истцу но
истечении 3-летяего срока, если в течение этого
времени фактический обладатель квитанции не
получит этих денег.
Это второе решение было обжаловано в ГКК
Верхсуда правлением Госбанка, которое в жалобе
подчеркивает необходимость внесения полной
ясности в дело, имеющее первостепенное значе-
ние для правильного обращения государственных
бумаг.
Принимая во внимание, что:
V но заявлению Госбанка, подтвержденному
данными дела, Госбанк принимает под залог об-
лигации выигрышного займа, выдавая залоговые
свидетельства бланковыми, т.-ѳ., без внесения
фамилии залогодателя, при чем, по мнению Бан-
ка, эти залоговые свидетельства при незаполне-
нии места для фамилии должны считаться доку-
ментами на правах документов на пред'явителя и
обсуждаться по законам о государственных цен-
ных бумагах на пред'явителя (ст. 60 прим. 2 ГК);
2) что, на основании ст. 29 п. 4 пол. о Госбан-
ке, согласно указания Нар. Ком. Фин. и приме-
нительно к п. И той же статьи, нет основания
выдачу бланковых (без влисания фамилии) сроч-
ных залоговых свидетельств, обсуягдаемьіх пре-
жде всего по специальному закону, а не по
ГК, признать незаконной, но приравнивать их
полностью к бумагам на пред'явителя, нет воз-
можности, ибо они все же таковыми не являются
и оставление незаполненным места для фамилии
держателя залогового свидетельства сделано лишь
для облегчения оборота, при чем это пустое место
держателем может быть в любое время заполнено
(ср. надпись на векселе), чем бумага превращает-
ся в именную;
3) что поэтому вопрос о применени прим. 2
к ст. 60 ГК к этому случаю отпадает;
4) что законы о вызывном порядке об утрате
документов изданы, специально имея в виду
Устав гос. сбер. касс, в котором это право для
вкладов на пред'явителя предусмотрено, а даль-
нейшего распространения в законном порядке не
получило (ст. 234-0 ГПК);
5) что из дела видно, что Госбанк желает
«внести ясность в дело» и принципиально не
возражает против возможности удовлетворения
иска, но иск дол жен^лмедъ_в_виду не выдачу дуб-
.дикатаца лишь прис^жііение денег выруч енных
от продаяш~бТзЭГЯГсПіцй]^ззТ вычетом, конечно, всех
сумм, причитающихся Банку по залогу и с вы-
дачей утнх денег но истечении 3-годичнага срока
давности, каковой срок устано влен на случай
'явки" держателя утерянной или похищенной кви-
танции, ибо в случае явки это лицо имеет все
права держатели залогового свидетельства.
ПлеігумЛЗерховного Суда постановляет:
отменить определение ГКК от 20 июля 1926 г.
по иску Лифшиц к Госбанку (д. № 32398—26 г.)
и передать это дело в ГКК для нового рассмотре-
ния, а дело по иску Кагана с Госбанком (33413)
вернуть в ГКК для вынесения определения. (Опр.
Пл. Верхсуда РСФСР от 17/1—1927 г. прот. № 2).
(Судеб. Практ. № 2 —>27 г., стр. 1).
Ответственность членов артелей ответств. труда
за растрату.
Приговором Московского губсуда гр-н Со-
рокин был оеуяеден по 2 ч. 116 ст. УК к выс-
шей мере социальной защиты за то, что, со-
стоя в должности сотрудника для поруче-
ний по реализации счетов Мосстроя, рас-
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УКК Верхсуда нашла, что действия Соро-
кина должны быть квалифицированы по
1 ч. Пб ст. УК, ибо растраченные Сороки-
ным деньги были возмещены полностью ар-
телью ответственного труда, членом которой
Сорокин состоял. Следовательно растрачены
были не гос. ценности, а средства артели.
По протесту прокуратуры и особому мне-
нию члена УКК Верхсуда дело поступило в
Пленум Верхсуда, который вынес следующее
постановление :
В виду того, что члены артелей ответствен-
ного труда, состоящие на службе в государствен-
ных и общественных организациях, отвечают за
совершенные ими преступления по должности
наравне с другими служащими этой категории,
как за должностные преступления, что растрата
или присвоение должностными лицами государ-
ственных ценностей или иного имущества подле-
жат квалификации по 116 ст. УК (по 1 или 2
части) и в случаях, когда эти ценности была тем
или иным способом застрахованы данным госу-
дарственным органом и последний получил
вследствие этого возмещение понесенного убытка,
ибо от этого социальная опасность данного лица
и его деяния не уменьшается, — Пленум Верх-
суда, исходя из конкретных обстоятельств дан-
ного дела и особой социальной опасности" совер-
шенного Сорокиным преступления, — постано-
вляет: определение УКК Верхсуда от 30 декабря
1926 года отменить н утвердить приговор Москов-
ского губсуда от 13 —14 декабря 1926 года. (Опр.
Пл. Верхсуда РСФСР от З'Д— 1927 г. прот. № 1).
(Судеб. Прак. Л1 » 1 — 2 7 г., стр. 8).
Отказ от наследства.
После умершей г-ки Шадриной остался дере-
вянный дом в г. Архангельске. Часть наследни-
ков заявила об отказе от наследования своей ча-
сти дома в пользу других законных наследников,
остальных братьев и сестер. Однако, нарсуд при-
знал это заявление как отказ от наследства по
2 ч. 429 ст. ГК и постановил передать эту часть
дома в коммунхоѳ, губсуд это решение утвердил.
По предложению Президиума ВНИК дело посту-
пило для пересмотра в Пленум ' Верхсуда, кото-
рый постановил:
В виду того, что отказ от наследства, преду-
смотренный 2 частью 429 ст. ГК, имеет в виду
категорическое н безоговорочное заявление об
отказе во вступление в наследование, что поэто-
му заявления одного или нескольких из наслед-
ников об отречении от своей доли наследства
в пользу других законных наследников лпбо
вовсе не должны приниматься во внимание,
либо могут с соблюдением требований соответ-
ствующих законов рассматриваться как заявле-
ния о переуступке своей доли другим наследни-
кам и во всяком случае не могут рассматриваться
как. отказ от наследства по 2 ч. 429 ст. ГК, —
Пленум Верховного Суда постановляет:
решение нарсуда 2 уч. г. Архангельска от
4 февраля 1925 г., а равно и определение ГКО
Архангельского губсуда от 27 марта 1925 г. от-
менить и дело направить в Архангельский губсуд
для передачи на новое рассмотрение в соответ-
ствующий нарсуд. (Опр. Пл. Верхсуда РСФСР
от 10/ХІІ— 1926 г. Прот. № 20).
(Судеб. Практ. N° 1 —27 г., стр. 5).
Издатель — .Финансовое Издательство".
ВЕРХСУД УССР.
Порядок возбуждения исков об исключении на
описи имущества.
27/ѴНІ —26 г. было назначено в продажу
имущество гр. Погорелецкого; среди имущества,
включенного судебным исполнителем в опись, на-
ходилось национализированное предприятие
б. гр. Погорелецкого: мельница и маслобойный
завод.
Зиновьевский Отместхоз пред'явил иск об
исключении вышеуказанного предприятия из опи-
си. Зиновьевский Окрсуд рассмотрев дело по иску
Зиновьевского Отместхоз к Хлебопродукту, гр.
Погорелецкому и др. о признании права собствен-
ности на имущество (мельницу и маслобойный
завод), которые описал судонсполннтелъ 2-го райо-
на Зиновьевского Округа за долги гр. Погорелец-
кого нашел, что данное дело должно быть рас-
смотрено в порядке жалобы на действия судо-
пеполнителя, а жалобы на действия последнего
подсудны Народному Суду, в районе которого
производятся исполнительные действия. Поэтому
Окрсуд определил: направить дело в Нарсуд
16 уч. по подсудности.
Акц. о-во «Хлебопродукт» принесло в Вер-
ховный Суд частную жалобу, которую мотивиро-
вало тем, что суд нарушил ст. 31 ГПК, так как
вместо решения дела прекратил таковое, обратив
иск о праве собственности в жалобу на действия
С5гдебного исполнителя.
Рассмотрев дело, Верхсуд нашел:
1)
 
что. жалобы на действия судоисполнителя,
приносимые в порядке ст. 270 ГПК, должны иметь
своим основанием нарушение судоисполнителем
законов и инструкций о порядке производства
исполнительных действий;
2) что требования третьих лиц об исключении
из описи определенного имущества, как принадле-
жащего не должнику, а этим третьим лицам, не
должны обязательно иметь своим основанием со-
вершенные судоисполнителем нарушения;
3) что от этих третьих лиц зависит защищать
своп права принесением жалобы на действия судо-
нсполнителя, если они усматривают в таковых на-
рушение установленных законом правил, либо, не
принося такой жалобы, пред 'явить иск об исклю-
чении спорного имущества из описи, доказывая
свое право собственности на неге-, неизвестное
судоисполнптелю в момент производства описи;
4) что посему Окрсуд, приступив к рассмотре-
нию искового требования Зиновьевского Местхоза,
не имел оснований передавать дело в Нарсуд для
рассмотрения его по основаниям, истцом не
заявленным, а должен был рассмотреть по суще-
ству вопрос об основательности прав Местхоза на
спорное имущество, при чем ответ его на этот во-
прос заключал бы уже в себе и оценку правиль-
ности действий судоисполнителя и суждение
о сохранении в силе, либо отмене тех или иных
исполнительных действий.
Поэтому Верхсуд определил:
частное определение Зиновьевского Окрсуда
от 23/ХІ —20 г. по сему делу отменить, дело вер-
нуть в тот же суд для рассмотрения по существу.
(Опр. Верхсуда УССР д. № 2480/443—27 г.).
(Суд.-АрО. Вюл. № 5/6—27 г., стр. 0).
Отв. Редактор —старший Юрисконсульт
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2. Бюллетень Мосфинотдела . . . Бюл. МФО.
3. Бюллетень Моск. Товарн. Биржи. Бюл. МТБ.
4. Бюллетень К-та по Делам Печати. Бюл. К. П.
б. Бюллетень Наркомздрава . . . Бюл. НКЗдр.
6. Бюллетень Нарковнудела . . . Бюл. НКВД.
7. Бюллетень Наркомпочтеля . . . Бюл. НКП и Т.
8. Бюллетень НКФ РСФСР . . . Бюл. НКФ.
9. Бюллетень Центросоюза .... Бюл. Ц. С-за.
10. Вестник Вехсуда СССР .... Вест. В. Суда.
11. Вестник К-та по Делам изобре-
тений ............Вест. Изобр.
13. Вестник Сельск.-Хоз. Коопера-
ции .............В. С. X. Кооп.
13. Вестник Советской Юстиции
(Харьков) ..........В. С. Ю.
14. Вестник Финансов (Оф. Отд.) . В. Ф.
15. Взаимопомощь ........Взаимен.
1С. Власть Советов ........В. С.
17. Вопросы Социального Обеспече-
ния .............В. С. О.
18. Вопросы Страхования ..... Вопр. Стр.
10. Еженедельник Наркомпроса . . Е. Н. П.
20. Еженедельник Советской Юсти-
ции .............Е. С. 10.
21. Жилищное Товарищество . . . Ж. Т.
22. Известия Наркомтруда ..... Изв. НКТ.
23. Известия Адм. Отдела М. С. Р. К.
и К. Д............Изв. АОМС.
24. Известия Центр. Пси. К-та СССР. Изв. ЦИК.
25. Коммунальное Хозяйство . . . К. X.
26. Кооперативная Жизнь . . . . К. Ж.
27. Красная Звезда .......К. 3.
28. Красноармейский Справочник. . Краснарм. Спр.
29. Приказы НКПС........Пр. НКПС
30. Пролетарский Суд .......П. С.
31. Рабочая Москва .......Р. М.
32. Рабочий Суд .........Р. С.
33. Революционная законность . . . Рев. Зак.
34. Сборник приказов ВСНХ ... Пр. ВСНХ
35. Сборник тарифов ж. д. и водн.
транспорта СССР .......ОТ.
36. Сельско. -Хозяйств. Жизнь . . . С. .X Ж.
37. Собрание Законов СССР . . . . С. 3. С.
38. Собрание Узаконений и Распоря-
жений БССР ........ . С. У. Б.
39. Собрание Узаконений и Распоря-
жений ЗСФСР ........С. У. 3.
40. Собрание Узаконений и Распоря-
жений РСФСР .........СУ.
41. Собрание узаконений и распоря-
жений УССР ........С. У. У.
42. Собрание Узаконений и Распоря-
жений Уз. ССР........С. У. Уз.
43. Советская Торговля (прилояге-
ние) .............Сов. Торг. прил.
44. Судебно-Арбитражн. Бюллетень. Суд. Арб. Бюл.
45 Судебная Практика РСФСР . . . Судебн. Практ.
46. Торгово-Промышленая Газета. . Торг. Пр. Газ.
47. Труд ............Т.







— Вознаграждеццо диспашерам за расчет по
а. 6—172.
Административное деление. — А. д. Автономной Кир-
гизской Области. 6 —159 *.
А. д. Орловской губ. 6 —159 *.
А. д. Тульской губ. 6—159 *.
Порядок регистрации и наименования
населенных пунктов. 6 —158.
Акты гражданского состояния. — Порядок выдачи сви-
детельств о смерти. 6 —183.
Порядок выдачи выписей из актовых
книг. 6—184.
Акциз. — См. «Спирт».
Взыскание. —Обращение в. на имущество, заложенное
в кредитном учреждении. 6 —182.
Очередность удовлетворения претеи-
зпй профсоюзов. 6 —182.
Вред и убытки. — Ответственность почты за непра-
вильную выдачу денежной корреспонден-
ции. 6 —182.
Гербовый сбор. — Докумеиты и сделки, совершаемые
в нотариальном порядке. 6 —183.
Заявления об утрате членских книжек
потребительских обществ. 6 —164.
Горная промышленность. — Сроки заявок на геолого-
разведовательные работы. 6 —166 *.
Положение о Геологическом К-то
ВСНХ. 6—166 *.
Гражданский Кодекс. — См. «Взыскание».
Гражд. Проц. Код. — Порядок возбуждения исков об
исключении из описи нмуществ (Сѵд,
УССР). 6—191.
Железные дороги. — Организация при СНК РСФСР
Комитета Содействия Семиречепской ж. д.
6—172 *.
См. «Спецодежда».
Жилищное дело. — Положение о хозяйственных наблю-
дательных комиссиях. (Моссовет). 6 —187.
Займы. — Выпуск 10% з. 1927 г. 6—160.
Порядок погашения з. 6 —161.
Землепользование. — Порядок . использования излиш-
ков земли земельных обществ. 6 —168.
• Применение ст. 126 ЗК. 6 —168.
Исполкомы. — Постановление ВЦИК по докладу Се-
веро-Кавказского Краевого Исполкома.
6—159 *.
Местные налоги. — М. н. с биржевых сделок. 6 —164.
Молочная промышленность. — Образование К-та по
молочпо-масляному делу. 6—167.
*) Под звездочкой указаны те постановления,
которые не напечатаны в Бюллетене полностью.
Налоги. — Начисление пени за неуплату н. 6—161.
Наследование. — Отказ от наследства. (Суд) 6—191.
Недра. — Права открывателей в Карельской АССР.
6—166.
Нефтепромышленность. — Положение об Исследова-
тельском Нефтяном Институте. 6 —166 *.
Нотариат. — Сборы за нотариальные действия. 6 —183.
Охрана Труда. —• Право изготовления свинцовых бе-
лил. 6—177.
Подоходный налог. — Определение дохода подсобных
предприятий при учебных заведениях.
6—164.
Освобояедение от п. н. сезонных строи-
тельных рабочих. 6 —164.
Сроки обжалования рабочими и слу-
жащими постановлений по п. н. 6—164.
Подростки. — Броня п. в предприятиях коммуналь-
ного хозяйства. 6 —176.
Подсудность. — Применение ст. 71 УК. 6—185.
Практиканты. — Оплата труда п. и стажеров. 6 —176.
Промналог. — Определение суммы расходов по по-
купке товаров мелкими партиями. 6 —162.
Патент с полуоптовой и оптовой тор-
говли. 6 —163.
П. с контор н агентств Госбанка
6—163.
П. с лиц занятых извозом. 6 —162.
П. с торговли пивом. 6 —163.
П. с товарных кооперативных мельипц
6—163.
Просвещение. —- Мероприятия по введению всеобщего
начального обучения. 6—187 *.
Растрата. — Ответственность за р. членов артелей от-
ветственного труда.- (Суд). 6—190.
Рыбная промышленность. — Порядок использования
рыбопромысловых угодий местного зна-
чения. 6 —170 *.
Сборы. — См. «Нотариат».
Сезонные работы. — Условия труда на с. р. 6 —172.
Сельхозналог. — Льготы по с. в Киргизской АССР.
6—171.
Обложение с. коллективных хозяйств .
6—170.
Порядок применения с. 6 —171.
Семена. —- Правила торговли с.-х. с. 6 —168 *.
Советы. — Порядок выборов в с. 6 —157.















— Ответственность за одновремен-
ную службу в госучреждении и у частного
лица. 6 —185.
Социальное обеспечение. — Порядок выдачи целевых
пособий. 6 —186.
Соцстрах. —Льготный тариф по с. (поправка). 6 —182*.
Меры обеспечения несовершеннолет-
них детей застрахованных. 6 —180.
Надбавки по с. на нужды рабочего
строительства. 6 —181.
Отчисления в фонд рабочего строитель-
ства. 6—180.
Порядок выдачи дополнительных по-
собий по с. 6—178.
Спецодежда. — С. яселозпо-дорожным служащим. 6 —
176.
Спирт. — Порядок отпуска с. 6 —165.
Строения. — Порядок производства ремонта с. в Мо-
скве (Моссовет). 6 —188*.
Топливо. — Мероприятия по рационализации теплоси-
лового хозяйства и топливо-использова-
ния. 6 —166.
Торги., —■Недействительность публичной продажи при
ошибке в цене продаваемого имущества.
(Суд). 6—188.
Торговля. — Установление часов т. в зимнее время
(Моссовет). 6—188*.
Торфяная промышленность. — Полоя«енне о вербовке
сезонных рабочих по разработке торфа.
6—174.
Транспорт — Постановление ВЦИК о сооружении
водной Волго - Донской магистрали.
6—172 *.







Увечье. — Порядок производства платежей за у. прп
ликвидации предприятия. 6 — 182.





Уравсбор. — Зачет патентного сбора при централи-
зованном порядке взимания у. 6 —161.
Исключение из оборота аннулирован-
ных сделок. 6—162.
Порядок исключения из оборота сумм
акциза н пошлин. 6 —162.
У. с книжной п писчебумажной тор-
говли кооперативных организаций. 6 —164.
У. с товариществ ответственного труда
6—163.
Физкультура. — Освобождение профсоюзов от аренд-
ной платы за земельные участки для ф.
6—185.
Фонд рабочего строительства. — Отчисления из стра-
ховых сумм в ф. р. с. 6 —180.
Хлебозаготовки. — Порядок производства работ на
ссыпных пунктах хлебозаготовителей. 6 —
174.
Ценные бумаги. — Утеря документа по залогу ц. б.
(Судь 6-189.
ПОПРАВКА.
В алфавите к «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 1927 г. заме-
чены следующие опечатки: Под словом «Исполкомы»
напечатано: —Издание вол. и райисполкомами обяза-
тельных постановлений. 4 — 100 *, следует читать:
Издание вол. и райисполкомами обязательных поста-
новлений. 4 —99 *; под словом «Сельхозналог» напе-
чатано: —Нормы доходности в Симбирской губ. 4 —111,
следует читать: — Нормы доходности в Сибирском
крае. 4 —111; под словом «Советы» напечатано: Положе-
ние о городских совещаниях в Татреспублпке. 4 —99,
следует читать: Положение о городских советах в Тат-
республике. 4 —99; под словом «Акциз» напечатапо —
см. «Табачная промышленность», подлежит перенесе-
нию под слово «Цены»; под словом «Цены напечатано:
см. «Кожевенная промышленность», подлежит исклю-
чению.
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